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I.- INTRODUCCION 
La situaciOn de la poblacion rural colombiana, en terminos generales, 
es deplorable en cuanto a su nivel econ6mico y social se refiere. Esto 
se debe principalmente a la explotacion irracional de los recursos natu-
rales, entre otras causas. 
Dentro de este campo, el Municipio de Puebloviejo, ubicado en la par-
te nor-occidental del Departamento del Magdalena, entre las ciudades 
de Cienaga y Barranquilla, quien deriva su subsistencia de los renglones 
pesqueros y agropecuarios, y posee buenas condiciones para alcanzar - 
una produccion optima en cuanto a estos ramos se refiere, sin embargo, 
padece una serie de problemas, de limitaciones, que entorpecen el desa 
rrollo de esta region. 
E-sto nos motiv6 para que llevaramos a cabo este estudio, cumpliendo 
a la vez, con uno de los deberes de la Universidad colombiana, cual es el 
de proyectarse a la comunidad, y en este caso, con el de la Universidad 
Tecnologica del Magdalena, realizando un estudio Socio-econOmico sobre 
la comunidad agropecuaria y pesquera de Puebloviejo. 
Con este trabajo, tratamos de investigar los problemas que afronta la 
comunidad, en relacion con su actividad econ6mica que repercute desfavo 
rablemente en su nivel de ingreso, siendo una su insignificante capital de 
trabajo y ninguna organizacion gremial y comercial que funcione adecuada 
mente, lo cual los ha mantenido tradicionalmente en una situacion desven-
tajosa, de dependencia de los intermediarios. 
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Por otra parte, ,determinar las caracteristicas generales de la comu-
nidad y la factibilidad de buscar una exitosa realizacion de la actividad 
econOmica y social; es decir, buscamos contribuir en algo, mostrando 
la realidad social de la zona y buscar las soluciones mas adecuadas pa-
ra la region. 
II. - EL PROBLE1VIA DE INVESTIG.ACION 
El desarrollo de los pueblos en todos los ramos de la produccion, en 
el caso del Municipio de Puebloviejo, en el sector agropecuario y pesquel 
ro, son basicos para el desarrollo en general de un pals como Colombia4. 
En este proceso entran a desempetlar un papel muy importante una serie 
de factores como son las inversiones de capital,, la tenencia de la tierra 
y de los instrumentos de pesca y el empleo de recurso
.
s humanos tecno16 
gicos. 
Todo programa de desarrollo que se pretenda implantar en el Munici-
pio de Puebloviejo, requiere el estudio de los antecedentes del mismo, a 
fin de que se tengan en cuenta para proceder a dare salida a esa proble-
matica. 
En este trabajo se busca acometer, aunque exploratoriamente por limi 
taciones econ6micas fundamentalmente, las causas que han frenado el de 
sarrollo del citado Municipio., Este capitulo servira para definir el proble 
ma y analizarlo. 
2.1. - Definicion del Problema de Investigacion. - 
El Municipio de Puebloviejo ubicado en la parte noroccidental del Depar 
tamento del Magdalena, entre las ciudades de Cienaga y Barranquilla, de- 
riva su subsistencia de los renglones pesqueros y agropecuario. En la ac-
tualidad, este Municipio presenta un notable atraso y en general un escaso, 
desarrollo de sus fuerzas productivas, en ello ha influenciado una serie de 
fa/ctores limitantes: la actividad pesquera se practica empleando tj 
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extremadamente rAimentarias; los metodos de captura son los consue-
tudinarios de anzuelos, trampas primitivas o las artes playeras; las em 
barcaciones se reducen a cayucos y canoas de escaso desplazamiento; la 
comercializacion de las capturas es deficiente porque no existen infraes-
tructuras ni seguridad de mercado. 
Otro de los factores limitantes de la actividad pesquera del Municipio 
es el problema de la salinidad de la Cienaga Grande de Santa Marta, la - 
cual es muy baja con motivo del cierre de una de sus bocas, lo que ha - 
mermado la produccion de mariscos, especialmente las ostras, y el pro-
blema de la contarninaciOn de sus aguas. 
El sector agropecuario se ha visto limitado por factores como son: la 
intervencion de compaliias extranjeras y la existencia de un regimen de te 
nencia de la tierra caracterizado por una mala distribucion de la misma. 
Teniendo en cuenta lo anterior, interesa a los autores, para tener ma-
yor claridad de la problematica del desarrollo global del pals y en parti-
cular del Municipio de Puebloviejo, investigar sobre los antecedentes his 
tbricos que lo ha llevado a su estado actual. 
Se enfatizará en este trabajo, en el saqueo de que han sido victimas - 
nuestros pueblos por potencias extranjeras desde el descubrimiento has-
ta nuestros dias, el papel que ha jugado la penetracion "Yanquin y el regi 
men terrateniente, en la produccion de nuestro pals. 
Interesa tambien esclarecer, hasta donde las limitaciones de este estu- 
dio lo permital; identificar a nivel general la problematica que existe ac-
tualmente y sobre las bases anteriores plantear salidas al problema. 
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2.2. - A nalisis del Problema. 
2.2. 1. - Importancia de Puebloviejo. 
El Municipio de Puebioviejo posee muy buenas condiciones para alcan-
zar una produccion optima en cuanto a pesca, agricultura y ganaderfa se 
refiere. 
En la actualidad la Cienaga Grande de Santa Marta atraviesa por una - 
serie de problemas, como son: 'Contaminacion de sus aguas por produc-
tos qufmicos aplicados por los seriores terratenientes a sus cultivos; pro 
blemas de salinidad ocasionados por el cierre de una de sus bocas, cuan 
do se construy6 la carretera del Caribe. Estos problemas aunados a la 
explotacion antitecnica y a la pesca indiscriminada, ha originado que mu-
chas especies hayan degenerado y otras esten a punto de extinguirse. 
En cuanto al sector agropecuario, posee una buena irrigacion, cuenta 
con un clima seco tropical, apto para cultivos como arroz, algodan, caria 
de azficar, marz y ganaderfa. Este sector tiene las mayores perspectivas 
para incrementar su volumen y calidad, siempre que se adopte una polfti 
ca de produccion y fomento que lo saque del estancamiento en que se en-
cuentra actualmente. 
2. 3. - .A ntecedentes Histdricos Nacionales 
e Intervencion Extranjera. - 
Dice Galeano (7) que "Desde el descubrimiento hasta nuestros dfas, to 
do se ha transmutado siempre en capital europeo o;mas tarde norteameri 
cano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros del 
poder. Todo : la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minera 
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les, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos 
naturales y los recur sos humanos". 
Abierta por Colon la ruta del Nuevo Mundo, los navegantes espanoles, 
hallando nueva salida a su espfritu aventurero y atrafdos por pingues - 
beneficios, se dieron a la tarea de buscar dinero para formar armadas 
que, siguiendo el itinerario del Almirante lo llevasen a esos lugares, de 
donde esperaban regresar cubiertos de gloria y cargados de perlas, de 
oro y plata (15). La b0squeda del oro y la plata, fue sin duda el motor - 
principal de la Conquista. ( 7). 
En el afio de 1449, "don" Alonso de Ojeda divis6 la Costa A tlantica co-
lombiana, este navegante, junto con Americo Vespucio y Juan De la Cosa, 
fueron los primeros en arribar a la region noroccidental del Departamen 
to del Magdalena y construyeron una fortaleza de tierra cerca a Santa - 
Marta. Posteriormente "don" Rodrigo de Bastidas, termin6 el descubri-
miento del resto del litoral atlantic° (1501), donde alios mas tarde, el 29 
de Julio de 1525 fund6 la ciudad de Santa Marta. 
Durante este primer cuarto de siglo no se realize fundacien importante 
alguna, ya que no era de interes para los conquistadores, quienes esta-
ban mas atrafdos por el saqueo, que por la colonizacien, pues las cr6-
nicas demuestran que en la mayorfa de los casos, los expedicionarios 
obraron sin rectitud y SL deseo no era el de formar y educar a los aborf-
genes. For el contrario, los trataron violentamente, lea arrebataron sus 





les interesaban de los indios, lograr el sistema mas adecuado para explo 
tarlos con mayor facilidad, sin tener conciencia de lo que estaban destru 
yendo como cultura, ni el valor que representaba desde el punto de vista 
historic°. (9). 
Dice Naranjo (13), que en el camino hacia la apropiacion violenta del - 
oro perteneciente a las comunidades indfgenas, no fueron respetadas ni 
las vidas, ni los templos, ni las tumbas, ni los hogares. Serfan utiliza-
dos todos los metodos, desde el saqueo y el pillaje hasta el secuestro de 
los grandes jefes indfgenas, por cuyo rescate exigfan los europeos eleva 
dfsimas sumas de oro y plata. 
Esta fue la forma como nee) la civilizacion occidental al pals, cuando 
la costa atlantica se convirtiO en el primer escenario de contact° entre - 
las dos civilizaciones. Los esparioles procedieron a desalojar a los natu-
rales de los 6ptimos terrenos de labor cercanos a los rfos o al mar, para 
establecer sus fundaciones y se ubicaron en las inmediaciones o en los po 
blados indfgenas porque ya los nativos estaban emplazados en las mejores 
tierras. (9). 
"A tiro de arcabuz, golpe de espada y soplos de peste, avanzaban los - 
implacables y escasos conquistadores", dice Galeano ( 7)."La sed del oro 
los llev6 a ocupar todos los sitios de nuestro territorio!' 
Los esparioles combinaron la propagacion de la fe cristina con la usur-
paci6n y el saqueo de las riquezas nativas. Las tierras vfrgenes, densas 
de selvas y de peligros, encendfan la codicia de los capitanes, los hidalgos 
caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espec- 
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taculares botines de guerra. 
IdOlatras del becerro de oro, tan solo se preocupaban en llenar sus bar 
cos de oro, de perlas, de alj6far y de palo brasil que por su fuerza quita- 
ban a los indios, y de apresar a estos infelices para llevarlos a vender co 
mo esclavos. (15). 
Los efectos de la Conquista y todo el largo tiempo de la humillacion pos 
tenor rompieron en pedazos la identidad cultural y social que los indfge-
nas hablan alcanzado. (7 ). 
La civilizacion que se abati6 sobre estas tierras desde el otro lado del 
mar, viva la explosion creadora del Renacimiento. El desnivel de desarro- 
_ 
llo de ambos mundos explica la relativa facilidad que sucumbieron nuestros 
pueblos (7 ). 
La Conquista rompiO las bases de nuestra civilizaciOn. La implantaciOn 
de una economfa minera, exigfa el desplazamiento de poblaciones y desar-
ticulaban las unidades agrlcolas comunitarias. Los indios eran conducidos 
a los socabones, sometidos a la servidumbre y obligados a entregar por na 
da las tierras que obligatoriamente dejaban o descuidaban (15). 
Se puede considerar que la Conquista fue el period° de avance en el des-
cubrimiento de nuevas tierras y el sometimiento de los primitivos, la des-
trucciOn de cuanto era obstaculo a los espanibles; una epoca de saqueo, y de 
asentamiento desordenado de laminas, cuyos elementos principales de im-
posiciOn sobre los na.tivos fueron las armas y la cruz; con las primeras los 
doblegaban por la fuerza y con la segunda los intimidaban en el temor de 
Dios ( 9). 
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La CoIonia comienza cuando los territorios ya eran mAs conocidos; es 
considerada como la etapa de la organizacion Inas adecuad a, observando 
Se un reparto politico mas definido donde se estabiliza la civilizacion es 
paliola. La colonizacien se lleve a cabo por asociacion y casi siempre con 
poblamientos junto a las agrupaciones indigenas, entablando de esta ma-
nera una especie de relaciones de servilismo que pronto vino a dar orig( ?.n 
a mezclas, razas mixtas, intereses propios bien diferenciados de los es-
paiioles por una parte y de los indios por otra. ( 9 ). 
A los conquistadores y colonizadores se les "encomendaban" indigenas 
para que los catequizaran. Desde 1536 los indios eran otorgados en enco mi 
endas, junto con su descendencia, por el termino de dos vidas; desde 1629 
el regimen se extendie a tres vidas y desde 1704 a cuatro vidas. En el si 
glo XVIII, los indios, los sobrevivientes, ya aseguraban la vida comoda de 
muchas generaciones por venir (13). 
Dice Galeano ( 7 ) que la ficcion de la legalidad al indio, la explotacien 
de la realidad lo desangraba. De la esclavitud a la encomienda de servi-
cios, y de esta encomienda de tributo y al regimen de salario, las variap 
tes en la condicion juridica de la mano de obra indigena, no alteraron m: 3.S 
que superficialmente su situacien real. Los indigenas eran, como dice - 
Darcy Ribeiro, citado por Galeano ( 7) : "el combustible del sistema pro_ 
ductivo colonial". 
La organizacien colonial se superpuso a la autoctona. Se organize la 
explotacion indigena sobre las bases de sus clases, tribus y jefes natura. 
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les. Dice Naranjo (13) que a pesar de la violencia de la Conquista y Colo 
nia espariola, se procurO, en tanto que fuera posible, no romper el cor-
don umbilical que ligaba al indfgena con sus ancestrales instituciones. 
De alif surgieron el Resguardo, la encomienda y la Mita. Estas insti-
tuciones determinaron las relaciones de produccion durante la CoIonia. 
De la plantacion colonial, subordinaria a las necesidades extranjeras 
y financiada, eran muchos casos, desde el extranjero, proviene en linea 
recta el latifundio de nuestros dfas ( 7 ). 
La encomienda es una de las instituciones, dice Naranjo (13) que da la 
cave para comprender las relaciones de produccion que con el correr de 
los arios se institucionalizarfan en el campo colombiano: El latifundio, el 
propietario ausentista, la aparecerfa, la dependencia natural y moral del 
campesino frente al terrateniente, la influencia de la Iglesia Catblica en 
el campo, etc. 
. La encomienda tipific6 una clara servidumbre para el indfgena, deter 
minada en los siguientes elementos: Tributo personal, obligaciOn de ser 
vicio personal, imposibilidad real de libre traslacion e intervencion del 
encomendero en la vida familiar del indfgena (13). 
La encomienda alcanz6 su apogeo como institucion en los siglos XVI y 
XVII, luego decay6, cuando surgieron otros sistemas que permitieron la 
propiedad territorial como era la Mita. La necesidad de obtener mas al- 
tos tributos y desarrollar cierta industria, llev6 a los esparioles a dare 




El surgimiento de relaciones de produccion mas libres (latifundistas, 
asalariados y aparceros) hizo que tanto la Mita como la Encomienda per 
dieran importancia econ6mica a fines de la CoIonia y comienzos de la - 
R eptiblica. 
Estrechamente ligado a las instituciones coloniales, surgi6 un regi - 
men fiscal colonial. La politica fiscal contribuy6 a descapitalizar las 
colonias y obst ruy6 el desenvolvimiento de la misma economia colonial 
(3). 
El movimiento de los comuneros (1781) se origin6 comb protesta con-
tra las autoridades coloniales, las cuales querian hacer efectivo el cobro 
de cargos fiscales y 11eg6 a tornarse en un genuino brote de independen-
cia; que en su tiempo la mas ttpica manifestacion politica de las capas 
medias (14). Los intentos subversivos de la decada 1800/10 dejan ver las 
actividades de estos mismos sectores sociales. 
Dice Galeano (7) que "fueron los desposeidos los que, a carga de lan-
zas 6 golpes de machetes, realmente pelearon contra el poder espariol 
cuando despuntaba el siglo XIX. La independencia no los recompenstL, 
contintia Galeano (7): traicion6 las esperanzas de los que habian derra-
mado su sangre. Cunado la paz Rego, con ella se abri6 de nuevo una epo 
ca de desdicha. Los duefios de la tierra y los grandes mercaderes aumen 
taron sus fortunas, mientras en las grandes masas populares oprimidas 
se enseriaba la pobreza. 
A ctualmente nuestro pals es una sociedad en la que el capitalismo 
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teamericano se ha dada en distintas formas a traves de la histeria del 
pals. Se ha dada a t raves de emprestitos del capital financiero, la co-
mercializaciOn de productos de los monopolios multinacionales y espe-
cialmente a traves del saqueo de los recursos naturales. 
Los casos mas notables de esta dominacion se han dado en saqueos en 
el petroleo, el oro, las esmeraldas, el platino, las maderas, la caza, 
la pesca, y recientemente con el carb6n, gas y niquel, entre otros. El - 
decomiso y entrega a los norteamericanos, par parte del gobierno, del 
Canal de Panama en el alio de 1. 903, es una prueba fehaciente de la for-
ma coma el Estado colombiano ha permanecido sometido a los intereses 
IIyankis".(14 ) 
En la epoca reciente de los gobiernos del Frente Nacional y el actual 
MandatO'Clarot
, se impone la nueva politica neo-colonial de las empresas 
de economla mixta 6 las asociaciones de capitalistas entre las empresas 
norteamericanas con los monopolios nacionales y especialmente con el 
Estado colombiano. La dominaciOn semifeudal se da en nuestro pals como 
consecuencia de la persistencia del regimen de dominaciOn terratenientes. 
El departamento del Magdalena, como integrante del Estado colombia-
no, en general, y el Municipio de Puebloviejo, en particular, han sido ob 
jetos de la dominacion neo-colonial norteamericana. 
Los exclusivos beneficiarios de esta dominaciOn neo-colonial son los - 
monopolios extranjeros, la gran burguesia intermediaria y los grandes 
terratenientes de la region, quienes representados par el gobierno, le ha:n 
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servido y le sirven de base material para su sostenimiento. ( 5 ) 
La dominacien imperialista se materializa en Colombia a traves de - 
los emprestitos hechos a nuestro pais por la AID, BIRF, BID y otros 
monopolios financieros para el sostenimiento de los programas del INCO 
RA, ICA, IDEMA, INDERENA, C.AJA .AGRARIA, BANCO G.ANADERO, - 
DRI, PAN, PINA y otros organismos ejecutores de la politica agraria ofi 
cial. (11) 
Estos emprestitos imponen una politica agraria que favorezca una mayor 
intervencien del capital financier° en el credit°, yenta de ins umo agrope - 
cuarios a altisimos precios y control de los planes de produccion del Mils 
terio de Agricultura, a sus intereses mercantiles (14). 
El desarrollo economic° de los parses latinoamericanos, est5, "bloquea-
do" por la explotacion imperialista, y solo se "puede abrir" mediante la 
ruptura de esta explotacion. 
La explotacien de nuestras riquezas, en particular de las materias - 
energeticas y de las materias primas, constituye una necesidad vital pa-
ra el imperialismo, de lo que se desprende una dependencia fundamental 
y constantemente acresentada del imperialismo por lo que respecta a 
nuestro pats, este, por su parte este, y estare, todavia sometido a la de-
pendencia del sistema imperialista, puesto que nuestra economia esta in- 
tegrada a este sistema. 
Las sangrias realizadas de diversas maneras por nuestro pats por los 
monopolios imperialistas, en todos los casos en que se efecttan median-
te transferencias de dinero, son finalmente "grosso modo" y necesaria- 
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mente compensados mediante la ayuda ptiblica, que representa la aporta-
cien forzosa que la clase asalariada hace los monopolios para. permitir - 
les seguir saqueando al pals. Pero como hay compensacion monetarias, 
estas formas de saqueos no participan directamente en la acumulacien - 
de capital, sino que efectitan una transferencia interna entre clases so-
dales. En lo que respecta al intercambio desigual, indudablemente se - 
expresa en una transferencia de valor desde nuestro pals hasta los mono-
polios yankis (10). 
La intervencien norteamericana en esta region, se inicia con la crea-
cien del ferrocarril, el cual, a pesar de haber sido construido con capi-
tal nacional, por intereses creados, pasO a manos del capital norteame- 
ricano, a las manos de la United Fruit Company, la cual dur6 explotando 
a toda esta zona (conjuntamente con la Bananera) muchos aflos, controlan 
do la linea ferrea, hasta cuando motivaron al gobierno colombiano para - 
que comprara todos sus haberes ferroviarios. Es decir, cuando ya se dis 
ponfa a marchar, despues de haber empobrecido a toda la zona, especial-
mente a la Bananera, no solo con la sobre explotacion bananera, la intro-
duccien de enfermedades como la sigatoka y malezas como el coquito, - 
que a pesar de conocer caracteristicas fisiologicas la trajeron para evitar 
la evaporacien, sino con el asesinato cometido en el atio 192 8 con la masa 
cre de las bananeras. .Acontecimiento este que afecta muy significativa - 
mente a este municipio de Puebloviejo. 
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2.4. Intervenci6n Extranjera Actual. - 
La intervencion extranjera na tornado la forma serialada por la politi-
ca norteamericana del "buen socio" 6 asociaciOn de empresas de econo 
mfas mixtas, las que se impulsan despues de la Revolucion cubana.( 2). 
Ahora esta intervencion se da a traves de la comparifa "OCEANICA - 
LTDA", empresa de capital mixto (colombo-americano), la cual acapa-
ra el pescado y dernas especies ictiologicas, las que procesa y enlata pa 
ra exportalos, enrriqueciendo asf las arcas internacionales a costa del 
trabajo de los sufridos pescadores de Puebloviejq manteniendo asf la do 
minacion extranjera en el territorio colombiano; ademas en las aguas - 
marinas pertenecientes al Municipio en estudio, permanecen estas em - 
presas de capital mixto, saqueando las aguas colombianas de su rique - 
zas ictiologicas parallevarlas al exterior, por intermedio de los VIKIN 
GOS; y todo esto con el patrocinio gubernamental por intermedio del IN 
DERENA. 
III.- METODOLOGI.A 
Para la realizacion de este trabajo, se sigui6 el siguiente proceso: 
Se hizo el reconocimiento de la zona en estudio, con la finalidad de 
cumplir con la primera etapa del conocimiento, (la etapa sensorial) so-
bre sus aspectos fisicos, geograficos y sociales. De igual forma para de 
terminar, 
 , de una vez, cuales serian los problemas que se tendrian que 
afrontar para la mejor realizacion del trabajo. Para ello, primer° visi-
tamos la cabecera municipal e hicimos contacto con lideres naturales, - 
maestros de escuelas, A ccion Comunal y habitantes en general, princi-
palmente con los de mas edad, igualmente con el Setior Alcalde y algu-
nos dirigentes politicos. 
En este lugar, y en cuanto a las personas que se visitaban y entrevis-
taban, buscabamos especialmente a los pescadores 6 antiguos pescado-
res. 
Posteriormente se busc6 contacto con algunas instituciones, en este - 
caso con el INDERENA para averiguar sobre cual seria la forma de lle-
gar a los corregimientos, veredas y caserios, la Cienaga Grande de San 
ta Marta y fincas existentes en el municipio. Una vez obtenida la infor-
macion y con la ayuda del mapa del IVIunicipio, obtenido en el Instituto - 
Geografico n.Agustin Codazzin 
 se inici6 el reconocimiento del resto del 
municipio, realizando antes, actividades propagandisticas entre la comu 
nidad, con el fin de obtener su colaboracion, cosa que fue muy positiva; 
favoreciendonos, que en moment° de realizarse el trabajo, se impulsaba 
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la realizacion del Primer Encuentro de Pescadores A rtesanales, en la 
ciudad de Bogota, al cual tuvimos la oportunidad de asistir con el obje-
tivo de informarnos de los maniples problemas que aquejan a los pesca 
dores a nivel nacional, con el fin de obtener una vision de conjunto como 
fue desde un comienzo nuestro propoksito, partiendo del punto de vista de 
que las partes forman el todo; y asf de esta forma visionar mejor los pro 
blemas de los pescadores de esta region. 
Luego preparamos un formulario para encuestar, para ello, nos basa-
mos en algunos existentes en trabajos similares, realizados en otras re 
giones y en los formularios modelos del ICA, SENA e INDERENA. Una 
vez elaborados estos, procedimos a encuestar con el objeto de registrar 
datos sobre los aspectos socio-econ6micos de la region y sus habitantes. 
Copia de este formulario aparece en el capftulo de .Ap6ndice. 
Para ello, en la cabecera encuestamos a 150 laminas tomadas al azar. 
En la cabecera municipal y con la colaboracion del Senor Alcalde, reco 
pilamos los datos de nacimiento y muerte, lo mismo que los del censo 
timo. En igual forma con los directores de escuelas y colegios, se logr6 
obtener datos sobre el campo de la educacion. 
Una vez hechas las encuestas y con ella continuando las observaciones 
y entrevistas informales, procedimos a recopilar datos, revisando la li-
teratura existente sobre este sector, sobre todo los del Instituto Geogra-
fico "Agustin Codazzi" e INDERENA y de hecho el reconocimiento del res 
to del municipio. Para ello encontramos maniples dificultades, sobre to- 
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do por limitaciones de tipo economic° y falta de colaboracion del INDE 
RENA, quienes en un comienzo nos permitieron su colaboracion, pero 
que tal vez por descordinaciOn, no se pudo hacer en la forma deseada. 
For otra parte, las pocas vlas de comunicacion y el mai estado de las 
existentes, pero a pesar de esto, se hizo el reconocimiento y, en forma 
similar hicimos las entrevistas informales a campesinos, asalariados 
agricolas, canaleros, administradores de fincas, agronornos, algunos - 
ganaderos, transportadores de leche y habitantes del Corregimiento de 
Tucurinca, que a pesar de no pertenecer al Municipio de Puebloviejo, 
muchos de ellos se proyectan 6 cultivan en 61, ya como propietarios 6 
bien como asalariados agricolas, ademas porque es el lugar que abastece 
en gran parte a "Tres Esquinas", Guayabos, La Loma y a Tierra Nueva. 
Una vez realizado el reconocimiento en general, o sea, realizado el - 
trabajo de camp°, procedimos al ordenamiento de datos, redaccion y ta-
bulacion, es decir, a la elaboracion del cuerpo de la Tesis. 
IV.-DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL AREA 
4.1. - Historia del Municipio de Puebloviejo. 
Los primeros habitantes de la Costa A tlantica pertenecieron a dos gru 
pos familiares: Los Karib y los Arawak. El grupo Karib se dedicaba a la 
pesca, caza y agricultura; eran belicosos y se imponian al territorio adon 
de llegaban.( 9 )• 
El Departamento del Magdalena y la Costa A tlantica en general, sirvie-
ron de paso a las migraciones de los Karib, lo mismo que a invasiones - 
de esparioles. A la llegada de los espanoles al territorio magdalenense, - 
encontraron aborfgenes descendientes de los Karib y de los Arawak, los 
que se hallaban divididos en grupos y atm sub-grupos, que tornaban el nom 
bre del cacique gobernante o del lugar de residencia; asi tenemos: Los 
Mamalenas, los Salamancas, los Mahomas, etc. lin grupo descendiente 
de los Karib eran los Caribes, los que ocupaban la parte Nor-occidental 
del Departamento del Magdalena, o sea, la region baja y calida cercana a 
las riberas del Rio Magdalena, limitada por el Oriente por los Orejones y 
los Chimilas. 
Los habitantes del Municipio de Puebloviejo, son descendientes del gru 
po Caribe, el que se hallaba dividido en sub-grupos, cuya region de asen-
tamiento tomaba el nombre del Cacique gobernante; pertenecian a los Can 
bes : Los Mamalenas, los Salamancas y los Mahomas. 
Inicialmente la poblacion fue levantada en cercanias al Rio Cordoba, 
frente al Corregimiento de Gaira, pero fue destruida por las avenidas del 
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mar, lo que ocasiont• que fuera trasladada a unos kil6metros mas aleja 
dos del mar, al Este de la actual, pero tambien fue destrufda por el - 
mar, y finalmente fue levantada donde actualmente se encuentra situa-
da. 
Sobre la fundacion del Municipio, existen varias teorfas, una de las 
cuales dice que la poblacion, en 1551 fue visitada por el fraile Tomas Or 
tiz, quien al llegar encontr6 unas chozas pertenecientes a los indios Ca-
ribes a quienes comenz6 a catequizar; estos indios eran pescadores y - 
practicaban el trueque con los indios Tayronas, los Mamalenas y los Tos 
hiesis, de quienes obtenfan arroz, mafz, etc; para pescar no utilizaban 
atarrayas, sino arpones hechos con restos de animales. 
Otra teorfa afirma que este municipio fue fundado el 14 de Marzo de - 
1526. 
La teorfa mas aceptada, es la que afirma que el Municipio de Pueblo- 
viejo no fue fundado, sino catequizado por Fray Juan de Viana el 19 de 
Marzo del ario de 1503. 
Primitivamente se le name, Playa de San Jose, mas tarde fue denomi- 
nado Villa de San Jose y posteriormente Puebloviejo, nombre que ostenta 
hasta el dfa de hoy. 
A ntiguamente el Municipio era una isla rodeada por catIos y el Mar Ca-
ribe. El 20 de Julio de 1955, con motivo de la construccitin de la carrete-
ra que va de Santa Marta a Barranquilla, hubo necesidad de cerrar una de 
las bocas de la Cienaga Grande de Santa Marta, la llamada boca "El Cho-
rro de la Burra", lo cual ha trafdo beneficios y perjuicios a la comunidad. 
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Cuentan que en el Municipio hubo una epidemia de Tosferina que ocasio 
nb gran mortandad infantil, lo que alarmb al pueblo en general; entonces 
se aparecib un viejito que le ponfa una crucesita de ramo de Olivo a los 
nifios en el pecho y estos se curaban; sorprendidos, los habitantes salie-
ron detras del viejito, quien al llegar a la iglesia, desaparecib para siem 
pre; entonces la gente decfa que se trataba del angel San Jose. 
En el alio de 1902, su extension llegaba hasta los Deltas de los Gomez, 
en estribaciones del Departamento del A tlantico; pero su territorio se ha 
reducido hasta quedar, del lado de Barranquilla, hasta el kilbmetro 34, o 
sea, hasta el sitio llamado Cario Caimd.n. Fue uno de los pueblos que tuvo 
uno de los mejores comercios de la epoca; la lfnea ferrea se extendfa has 
ta la cabecera municipal; tenfa el mejor mercado pablico; ademds contaba 
con terminal aereo de la empresa Colombo-Alemana SCADT.A (Sociedad 
Colombo-Alemana de Transporte A ereo); puerto fluvial denominado "Las 
Mercedes"; grandes tiendas y almacenes de mercancfas. Todo esto se aca 
bb debido a un incendio que arrasb con todo lo existente. De ahl en adelan-
te el pueblo no se ha recuperado de esa catastrofe. 
4.2. - Topograffa. 
Despues de un andlisis de la fisiograffa del territorio departamental, - 
pueden distinguirse varias regiones fisiogrdficas (9 ) : 
Sierra Nevada de Santa Marta 
Costa Caribe 
Zona Bananera 0 N 
b 
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Delta exterior del Rio Magdalena 
Playones y suelo aluvial del Magdalena 
Depresien Momposina 
Valle del .A riguani 
El municipio de Puebloviejo se encuentra localizado en la region fisio- 
grafica del Delta Exterior del Rio Magdalena. Esta area presenta carac-
teristicas de una vasta llanura de inundacien y acumulacion con innumera 
bles cienagas de diferentes tamatios, extensos pantanos y catios mas o me 
nos activos. Esta llanura está constituida por sedimentos del terciario y 
cuaternario. El origen de esta area medio anfibia puede explicarse si se 
tiene en cuenta quenesa region en su formacion actual pertenece a la cate 
goria de las costas progresivas" (Weisne 1938). Seem este, la Cienaga - 
Grande de Santa Marta corresponde a los vestigios de una enorme bahia - 
que en tiempos preteritos penetraba mucho mas alla en el continente. Por 
lo observado por varios geblogos y geomorfelogos, el proceso lento de re 
llenado de la llanura, avanza de Sur a Norte y ese fenemeno se va acentuan 
do por el levantamiento del litoral independiente del nivel del mar. 
En una descripcion de la parte nor-occidental del Departamento del Mag 
dalena, asi ella sea general, conviene considerar tres sub-unidades: a ) 
La Cienaga Grande; b) La Isla de Salamanca y c) La llanura anfibia situada 
al oeste y al sur de las anteriores. 
La gran "Llanura" existente entre las ciudades de Barranquilla y Ciena-
ga, es el fen6meno de este tipo mas importante y grande de Colombia, 
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(Raasvelt y Tomic, 1958). Seem estos autores, yace dicha laguna en una 
depresion circundada por materiales terciarios y en partes cuaternarios 
al oeste y sur. La parte mas baja corresponde al Pleistoceno, mientras 
que la mas deprimida son del Holoceno. La Cienaga Grande propiamente 
dicha tiene unos 25 Kms. en su mayor longitud de norte a sur, por unos 
20 Kms en su maxima anchura de este a oeste. 
4.3. - Climatologfa. 
Segall el Instituto Geografico "Agustin Codazzi" ( 9 ), el Departamento 
del Magdalena se halla dividido en las siguientes zonas climaticas 
Oeste del Departamento 
Zona Central 
Depresion Momposina 
Sector Sur y Suroeste de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
El Municipio de Puebloviejo se epcuentra localizado dentro de la zona 
climatica al Oeste del Departamento del Magdalena; la cual comprende - 
desde Zambrano hasta la desembocadura del Rio Magdalena en el Mar Ca 
ribe, y desde la bahia de Gaira, al Noroeste de Santa Marta, pasa por Se 
villano, San Sebastian del Bongo, Pivijay, Flores de Maria, El Mild" y 
Cienaga de Zarate hasta el Rio Magdalena; caracterizada por una escasa 
precipitacion (500 a 1000 mm. anuales), ya que los vientos alisios no pene 
tran a ella por encontrarse dentro de la "sombra seca de la Sierra Neva- 
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da de Santa Marta", y por una temperatura superior a 24°C. Existe en 
esta zona dos epocas definidas: Tin perfodo seco que va de Diciembre a 
Abril, y otro perfodo lluvioso que va de Mayo a Noviembre con un peque 
o veranillo en el mes de Julio. De acuerdo a su clasificacion ecologica, 
corresponde a bosque muy seco tropical ( bms-T). 
( 4.4. - Localizaci6n. 
El Municipio de Puebloviejo se encuentra situado a 11° 00' de latitud 
Norte y a 740 
 17' de longitud al Oeste de Greenwich. El area municipal 
es de 497 Kms2.( 8 ). 
Lfmites : Los limites del Municipio son: 
Norte: El Mar Caribe 
Sur : El Municipio de Aracataca 
Oriente: El Municipio de Cienaga 
Occidente : Los Municipios de Aracataca y Sitionuevo. 
Se encuentra localizado a 40 Kms. de Santa Marta y se comunica por ca- 
rretera con Cienaga, Santa Marta y Barranquilla. 
Altitud : Se encuentra situado a 2 m. s n. m. 
4.5. - Hidrograffa. 
El Municipio en estudio, tiene una posicion bastante ventajosa, ya que 
cuenta con grandes y ricas fuentes de alimentos, como lo son el Mar Cari 
be y la Cienaga Grande de Santa Marta, en las cuales se encuentran gran 
variedad de recursos ictiologicos, base alimenticia de la comunidad. 
El Mar Caribe, ademas de su interes turfstico, tambien tiene gran inte 
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res ictiologico que espera estudios profundos para que sus posibilidades, 
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altamente halaguefias, sean canalizadas hacia el desarrollo y surta el - 
efecto esperado por los habitantes de la comunidad de Puebloviejo para 
bien de su desarrollo economic°. En el Mar Caribe se encuentra una am 
plia gama de especies ictiologicas que con una buena planeacion y explo-
tacion metbdica llegaria a ser una prOspera fuente de trabajo, divisas y 
alimentaci6n para un buen ntimero de compatriotas ( 9 ). 
Cuenta el Municipio con la vertiente hidrografica mas importante del 
Departamento del Magdalena, como lo es la formada por los rios que na 
cen al Sur y al Suroeste de la Sierra Nevada y que tributan sus aguas a la 
Cienaga Grande de Santa Marta, Entre los rios pertenecientes a esta ver 
tiente se encuentran el Sevilla, el Aracataca, el Fundacion, el Tucurinca, 
el Frio y la quebrada La Rosa; ademas un sinnamero de carios que son - 
aprovechables en epocas lluviosas. Todo lo anterior hace que las tierras 
recorridas por las aguas de los citados rios, las hagan bastante fertiles 
y aptas para agricultura y ganaderia, base de la economia de un pals y - 
pueblo en general. 
6. - Suelos. 
Los suelos del Municipio en estudio, estan formados por una gama per 
teneciente a las clases I, IV, V y VII, cuyas caracteristicas son; Textu-
ra que varia de moderadamente gruesa a fina; los colores son pardos gri 
saceos a pardo muy oscuro; de pardo oscuro a pardo amarillento; son ap-
tos para agricultura y ganaderia; son pocos elevados haciendolos planos en 
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su totalidad; mal drenados, sujetos a inundaciones periedicas; en algu-
nas partes planas son superficiales debido a la presencia de sales; son 
en parte, susceptibles a la erosion. Su vegetacion está constitufda por 
Taruya, Bijaguillo, Cocuelo, Zarza, Rabo de Alacran, Gramfneas natu 
rales, Altamisas, Lata, Palo prieto, Guinea, Piña de Cord On, y forma 
clones de Mangle en lugares aquellos en donde existen zonas inundadas 
por mareas. 
4. 7. - Flora . 
La flora del Municipio de Puebloviejo es la tfpica de bosque seco tropi 
cal y bosque muy seco tropical, la cual esta compuesta, entre otras, por: 
Zarza Mimosa pigra  
Verdolaga Portulaca oleracea  
Helecho de Manglar A crostichum aureum L. 
Enea Typha domingensis 
Buchan Limnocharis flava  
Guinea Panicum maximum  
Lata Bactris minor 
Palmiche Copernicia sanctaemartae 
Piriuela Bromelia pinguin L. 
Taruya Eichhornia crassipes  
Um de Playas Coccoloba uvifera 
Coralito Rivina humili s L. 
Trupillo Prosopis juliflora 
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Mangle Rhizophora mangle  
A vicennia nitida 
Verdolaga de montaha Talinum  triangulare 
Guayaca.n Guaiacum officinales 
.Abrojo Tribulus cistoides  
Cardon Cereus ariseus  
Algodon de Seda Calotropis procera  
Patilla de Golero Cucumis anguria 
4. 8. - Fauna. 
La fauna del Municipio en estudio, estâ representada por muchas espe 
cies caracterfsticas de esta zona, entre las que tenemos 
Mono colorado 
.Alouatta seniculus 
Mico Cebus albifrors 
Saguinus aedipus  
Tigre Felis onca 
Tigrillo Felis concolor 
.A rdilla Sciurus granatensis 
Boa Boa constrictor 
Garzas Egretta 
Casmerodius p. 
A rdea cocoy 
Alcatraz Pelecanus occidentalis  
Coral Micrurus 
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Nutria Conepatus semiestriatus 
Zorro Chucho Didelfis marsupialis  
Venado Odocoileus virjinianus  
Conejo Sylvilagus floridiano 
Lebranche Mugil brasiliensis  
Ostras - Crassostrea  rizophorae 
Mojarra Eugerres spec. 
Lisa --- Mugil incilis  
Ronco Pomadasis crocro  
R6ba).15 Centropomus sp. 
Langostinos Penacus  spec. 
Marmosa Marmosa sp. 
Gaviota Sterna sp. 
Thalia aa. 
Golero Sarcoramphus papas 
Lagarto A meiva sp. 
Pato Barrequete A nas  bahamensis 
Pato Real A nas  discolor  
Aguila Cola Blanca Buteogallus albicaudatus  
Iguana Iguana iguana  
Flamenco Phenicopteris ruber 
Murcielago A rtibeus lituratus  
Oso Hormiguero Tamandua mexicana 
Manati Trichecus manatus 
Ponche Hydrochaeris hydrochaeris  
Lobo pollero Tupinnanbis nigropuntatus  
Cadman Crocodylus acutus  
Babilla Cadman crocodylus  
Cascabel Crotalus  sp. 
Icotea Chysemys scripta 
Zorra de Manglar Procyon crancrivorous  
Morrocoyo Testudo terrestris  
Pasarroyo Basiliscus s.p.. 
Gallito de Cienaga Jacana lacana 
Perico Ligero Bradvpus tridactyla  
Camarem Penacus_qp. 
Chivo Blanco Bagre spec. 
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V. DEMOGRAFIA. 
El agente de cambio, el hombre, trabaja en base a la materia prima - 
que es la gente, y por lo tanto, es conveniente conocer las caracterfsti - 
cas de esa gente lo mejor posible. 
1. 'NIliner° de Habitantes. 
Considerada globalmente la poblaciOn del Municipio de Puebloviejo, 
• 
esta representa el I. 93% de la poblacion total del Departamento del Mag- 
dalena, que seem los datos del censo realizado en el Departamento del - 
Magdalena en el arlo de 1. 974, por el DANE arroj6 una poblaciOn total de 
13.443 habitantes los cuales estAn distriburdos ast: 
Puebloviejo Hombres Mujeres Total 
Cabecera Municipal 












La existencia de diferentes grupos etnicos en un pais 6 comunidad, tie-
ne consecuencias en diversos aspectos de su vida.( 1 ). 
Tres troncos raciales originaron, con su mezcla, el grupo humano cos 
terio; son ellos el blanco europeo, el aborigen americano y el negro afri - 
cano. Los habitantes del Municipio de Puebloviejo, conservan las mismas 
caracteristicas fisicas, psicosomaticas y culturales heredadas del negro - 
y del blanco, ya que la participacion del indigena en la gama de mestizaje 
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costerio fue relativamente escasa debido a su rApida extinciOn ocasiona-
da por su belicosidad y rebeldia. La poblaciOn es bastante homogenea, - 
conservando, a traves de los tiempos, sus costumbres y regimen alimen 
ticio, basado en mariscos. 
5.3. Edad y Sexo. 
Es importante conocer acerca de la Edad y el Sexo de la comunidad, - 
para ver su influencia en el desarrollo economic° de la misma.( 1 ). 
En cuanto a la Edad de los habitantes, es importante porque permite - 
conocer los diferentes grupos de edad que hay en la poblaciOn, y asi, - 
ajustar los proyectos 6 programas a la realidad de esos grupos. La Edad 
por sr misma tiene poca importancia, igual ocurre con el Sexo, Educa - 
cion, Ocupaci6n, etc; pero cobra significado cuando se le compara con - 
una de ellas. 
El Sexo es el niimero de hombres por cada cien mujeres y es de mu - 
cha importancia para los programas de accion social; al igual que la 
Edad, cuando se le relaciona con otra caracterfstica cobra gran signifi-
cado y es por lo tanto fundamental en el planeamiento y ejecuciOn de pro 
gramas de acci6n.( 1 ). 
El instrumento analitico rugs utilizado para estudiar la relaciOn entre 
ambas caracteristicas, es la llamada Piramide de PoblaciOn, 6 mas es-
pecificamente Pirg.mide de Edad y Sexo. (Ver fig. 1). 
La distribucion por Edad y Sexo en el Municipio de Puebloviejo, mues 
tra varios aspectos interesantes: 
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La poblacion, tanto ma.sculina como femenina, es relativamente jo - 
yen, ya que el 78.41 % del total de la muestra, representa la pobla-
c16n comprendida entre las edades de 1 a 34 arios; del cual el 30.85% 
comprende la infancia y ninez; el 23.40% la adolescencia y el 24.14% 
la edad juvenil; mientras que el 21.58% representa la poblaciOn coin-
prendida entre las edades de 35 a 85 arios y mas; del cual el 17. 66% - 
esta dentro de la edad madura y el 3.92% se encuentra en senectud. 
El total del ntimero de hombres es mayor que el total del ndmero de 
. mujeres lo cual es poco comun en Colombia, ya que en este pars, los 
censos realizados han arrojado un niimero mayor de mujeres que de - 
hombres, tanto en la poblaciOn urbana como en la rural. 
En oposiciOn a caracteristicas generales del medio rural colombiano 
y de otros parses mas desarrollados, en donde el campo contiene una 
parte desproporcionalmente grande de personas de edad madura 6 avan 
zada y bajos porcentajes de poblacion en las edades de 1 a 34 arms; en 
este Municipio existe un ndmero desproporcionalmente pequelio en - 
personas de edad avanzada y un alto porcentaje de la poblacion entre-
las edades de 1 a 34 anos, ya que la primera esta representada por el 
21.58% y la segunda por el 78.41% del total de la poblaci6n. 
5.4. ComposiciOn de la familia. 
Dentro del estudio socio-econOmico de una comunidad, otro factor de 
importancia es la dimension de la familia, ya que el tamario de esta ejer 
ce una marcada influencia en la socio-economra de la misma. 
En esta secci6n del Departamento, la dimensi6n de la familia es de 8 
miembros, seem pudo medirse con los resultados obtenidos por las en-
cuestas realizadas en la comunidad de Puebloviejo. 
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5.5. - EducaciOn. 
5.5.1. - Nivel Educativo de la poblaciSn. 
La tabla I muestra el nivel educacional de la poblaciOn del Municipio de 
Puebloviejo, mayor de 7 arios; en la cual se destaca que el 33.63% de la - 
poblaciOn cursan la primaria; un 2.24% comprende la pob1ac16n secunda-
ria; el 0.44% corresponde a la educaciOn universitaria, y un 0.75% abar 
ca a los que han recibido otra clase de educaciOn instrucciOn; mientras 
que el 62.93% comprende la poblaciOn analfabeta del Municipio. 
5.5.2. - SituaciOn Escolar. 
La tabla 2 muestra un niunero de siete (7) escuelas de primaria que - 
funcionan en el Municipio de Puebloviejo, las cuales estan distribuidas - 
asi: 
Dos (2) en la cabecera municipal y cinco (5) en los distintos corregimien 
tos. 
Es preciso anotar que estas escuelas funcionan con dos jornadas dife-
rentes cada una: Una jornada por la mariana y la otra por la tarde; sSlo 
funcionan con el car6cter de mixta, dos, ambas en la zona rural del Mu-
nicipio; dos de varones, una en la cabecera y la otra en la zona rural; y 
tres netamente de niias, una en la cabecera y la otra en la zona rural. 




Resto del Municipio Totales 
  
Pria. Secu. Univ. Otra Pria. Sec. Univ. Otra Pria. Sec. Univ. Otra 
Hombres 680 98 8 17 1. 621 123 31 12 2.301 221 39 29 
Mujeres 638 36 3 32 1.583 45 18 40 2.221 81 21 72 
Total 1.318 134 11 49 3.204 168 49 52 4.522 302 60 101 
FUENTE: Secretarfa de Educacion del Departarnento del Magdalena. ( 16 ). 
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TA BLA 2. - CENTROS EDUCATIVOS Y ALUMNOS EN EL MUNICIPIO 
DE PUEBLOVIEJO. 
Centros Educativos Localidad 
Alumnos Total 
Hombres 1Ttujeres 
Escuela Urbana de Nifias Cabecera Mpal. 335 335 
Escuela Urbana de Varones Cabecera Mpal. 280 280 
Escuela Rural de Nifias Isla del Rosario 90 90 
Escuela Rural Mixta Isla del Rosario 90 8 98 
Escuela Rural de Nifias Tasajeras 159 159 
Escuela Rural de Varones Tasajeras 156 156 
Escuela Rural Mixta Plamira 37 41 78 
Total de Estudiantes 
 563 633 1.196 
FUENTE Secretarfa de Educacion del Depart amento del Magdalena. (16). 
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Existe en la cabecera municipal, un colegio de bachillerato mixt°, el 
cual solo tiene hasta el cuarto grado de enserianza. 
De todos los locales educativos existentes, ninguno reune los requisi-
tos minimos exigidos pedag6gicamente: No tienen servicios sanitarios - 
adecuados, los salones de clases son insuficientes para abarcar la tota-
lidad de alumnos por lo, que anualmente son rechazados el 40% de aspi- 
rantes a ingresar a dichos centros educativos; no hay el niimero necesa-
rio de escritorios; carecen de una adecuada biblioteca, cafeteria; no dis 
ponen del material didactic° necesario,etc. 
5.6. Migracion.. 
Los movimientos de la poblaciOn hacia afuera 6 hacia adentro de la co 
munidad, son factores que determinan, en parte, el tamario asi como el 
crecimiento 6 disminuciOn de la poblaciOn. La movilidad 6 estabilidad de 
la poblaciOn en la comunidad, influye grandemente en su estructura y or 
ganizaci6n. (1 ). 
Los movimientos de la poblaciOn rural hacia las ciudades 6 viceversa, 
tienen consecuencias sociales dignas de tenerse en cuenta. 
En el Municipio en estudio, se encontr6 que durante el ario de 1977, el 
promedio de arios de residencia en el lugar era de 45 arios; mientras que 
el mimero menor de un at10 de residencia en la comunidad, fue insignifi-
cante, lo que demuestra un alto grado de estabilidad de la poblaciOn en - 
esa comunidad de pesqueros y agropecuarios. 
VI.- VI.AS 
 DE COMUNICACION 
SERVICIOS EN GENERAL 
6.1.-VIAS 
6.1. 1. Terrestres. 
Gracias a su localizaciOn geografica, el Municipio de Puebloviejo se 
comunica facilmente con los Municipios de Santa Marta, Cienaga, Barran 
quilla y el interior del pals, ya que la carretera del Caribe atraviesa al 
Municipio por la parte central de su cabecera. 
6 . 1. 2 . Fluviales. 
A pesar de su localizacion geografica sobre la Cienaga Grande de San-
ta Marta, estas vias en el Municipio de Puebloviejo se han visto limitadas 
solo al uso pesquero, ya que el transporte de carga desde los centros de 
produccion hasta los de consumo, no existe, debido a la no existencia de 
embarcaciones adecuadas para el mismo. 
Estas vias solo se usan para el transporte de pasajeros y turismo por 
la Cienaga Grande, a los distintos corregimientos y veredas del Munici- 
pio. 
./ 6.1. 3. - Maritimas. 
Su proximidad a las costas del Mar Caribe, permite esta clase de comu 
nicacion, la cual se limita a embarcaciones de menor escala, que son con 
las que solo cuenta el Municipio. 
6. 1. 4. - Comunicaci6n Interna. 
Está constituida por una serie de vias de comunicacion, siendo en su - 
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gran mayorfa caminos de herradura; existiendo un carreteable que es 
transitable en epocas secas; ademas cuenta con un gran nrimero de carios 
que son aprovechables en tiempos de lluvias. 
6.2. Servicios Rriblicos. 
6.2. 1. Transporte Motorizado. 
El rinico servicio de transporte existente en el Municipio, es el de Vol 
queticas (Chivitas), de carga y pasajeros, servicio que se presta desde el 
Municipio de Cienaga hasta Tasajeras, pasando por Puebloviejo e Isla del 
Rosario y viceversa. Los habitantes del resto del Municipio, tienen que to 
mar el bus en Cienaga y llegar hasta Tucurinca, de donde se trasladan a 
Tierra Nueva, Palmira y demas veredas. Ademas cuenta con el servicio 
de los buses intermunicipales que cubren el recorrido Santa Marta-Barran 
quilla y viceversa, del cual se benefician todas estas localidades del muni 
cipio de Puebloviejo. 
6.2.1.1.- Horario. 
Para el servicio de Volqueticas, existe un horario fijo de cada 15 minu-
tos dentro de un turno y el otro; sin embargo, este se altera debido al nri-
mero de pasajeros, o sea, que si se llena antes del tiempo estipulado, es 
despachado inmediatamente a su lugar de destino. En cuanto al servicio de 
transporte intermunicipal, este se sujeta al horario estipulado por las dife- 
rentes empresas, el cual no es mayor de 15 minutos; este servicio sirve 
para los habitantes del resto del Municipio. 
6. 2. 1. 2. - Ntimero de Terminales. 
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lo largo de la carretera del Caribe y de la carretera que se comuni 
ca con Fundacion, se han establecido varios sitios que se pueden consi-
derar como terminales, en los cuales se concentran tanto la carga como 
los pasajeros; estos terminales se encuentran localizados ash 
De Cienaga a Tasajeras: 
Puebloviejo 
Isla del Rosario 
Tasajeras. 
De Cienaga a Tucurinca : 
Rio Frio 
La Gran Via 
Sevilla 
Tucurinca, de donde se dirigen a los diferentes corregimientos y ca 
serios del Municipio de Puebloviejo. 
No obstante, en su recorrido hacen paradas que les conviene recogien-
do cargas y pasajeros. 
6.2.1.3. - Duracion del Recorrido. 
Las Volqueticas que cubren el recorrido desde Cienaga hasta la Isla - 
del Rosario y Tasajeras, lo hacen en un tiempo promedio de 30 minutos, 
gracias al buen estado de la carretera del Caribe; a la cabecera munici-
pal tardan 10 minutos; los buses de servicio intermunicipal gastan, de - 
Santa Marta a la cabecera Municipal un total de 35 minutos y de Barran-
quilla a la misma cabecera municipal, 1 hora y 30 minutos, Promedio 
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los buses que van para Fundacibn, al pasar por Tucurinca se gastan 1 ho 
ra y 40 minutos aproximadamente. 
6.3. - Costo del Transporte 
Desde Cienaga a Tasajeras, pasando por Puebloviejo e Isla del Rosa-
rio, el costo del pasaje es de $2.50; este precio es fijo, lo que no ocurre 
hasta los mismos sitios en el servicio de buses intermunicipales, ya que 
estos cobran de acuerdo a la distancia y a la clase de bus, es decir, si es 
servicio de lujo o nb. Las volqueticas cobran por carga (bultos de ostras 
o pescados) $2. oo, los buses cobran de acuerdo a sus tarifas estipuladas. 
V II - DESCRIPCION SOCIO - ECONOMICA 
DEL MUNICIPIO 
7.1. - Servicios de la Comunidad. 
En el Municipio en estudio, los servicios a la comunidad se limitan 
sOlo a la cabecera y dos de sus corregimientos prOximos a ella. 
La Acci6n Comunal municipal, ha realizado pocas labores en ella, pri 
mero porque no se ha logrado concientizar en cuanto a organizaciOn se 
refiere; segundo, por la no disposiciOn de partidas adecuadas que la mo 
tiven a laborar; tercero, porque algunos "dirigentes" deshonestos, segim 
informacion de algunos pobladores, impiden el adecuado aprovechamien 
to de los pocos e irrisorios auxilios que le asignan, teniendo en cuenta - 
las mdltiples necesidades del Municipio en su conjunto, entre otras. 
Dentro de los eervicios existentes, podemos nencionar los de comuni 
cacion tales como telefono, tel4grafo, correo nacional. Cuenta con esta 
blecimientos educativos de primaria y secundaria; servicios asistencia - 
les de salud permanente; acueducto y energia el4ctrica. 
Ademas existe en el Municipio la Alcaldia municipal, InspecciOn Per - 
manente de Policia, Juzgado Municipal y la Registraduria del Estado - 
Civil. 
En el sector rural encontramos Comisarias y Organizaciones campesi-
nas, pero que tambien son casi infuncionales Los Comisarios solo se li 
mitan a recibir denuncias e imponer sanciones, ya que casi nunca se les 
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presta atenciOn a sus informes, prueba de ello la situaciOn actual del - 
Municipio; y, las organizaciones campesinas, sufren problemas simila-
res a los de la Junta de AcciOn Comunal. 
7. 2. - Organizaciones Crvicas y EconOmicas. - 
Este tipo de organizaciones son las bg.sicas para el desarrollo de una 
comunidad cualquiera, pero desgraciadamente en el Municipio en estudio 
estas organizaciones son las ms inoperantes, ya que es nada lo que han 
hecho por la comunidad, por el contrario, todo aporte gubernamental va 
a parar en manos de sus integrantes para bien particular, lo cual ha oca 
sionado el descontento, obvio, entre la comunidad. 
EL INDERENA en estos momentos esta llevando a cabo la conservaciOn 
de los recursos naturales existentes en el Municipio, para evitar la extin 
ciOn de muchas especies, un criadero de Babillas en aguas de Ribfrio, - 
en el sector correspondiente al Municipio de Puebloviejo. Pero a pesar 
de lo bondadoso del proyecto y la capacidad de muchos de los miembros 
de este organism°, no nos entusiasma, ya que los informes y estudios he 
chos por capaces profesionales diversos, no son tenidos en cuenta. Para 
mueA ra, echemos una mirada a la Cienaga Grande, a la Isla de Salaman 
ca, a la situaciOn del Municipio y veamos la realidad. Tengamos claro 
que una persona, un organism°, un instituto, etc., no se juzga por lo 
que dice, por lo que teoriza, sino por lo que hace. 
Por otra parte, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) no ha juga- 
do ningiui papel, ya que su caracter de replicador, de vendedor de insumos 
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no fabricados en Colombia; decimos vendedores porque es quien dá licen 
cia para ir al mercado, de npolicia n 
 de los Ingenieros Agronomos, etc., 
no les interesa el desarrollo de regiones como la que estudiamos, an - 
cuando asf se plantee, ya que obedece a intereses monopolistas del capi- 
tal norteamericano, a quien no le interesa el desarrollo de los 'Daises La 
tinoamericanos y demas que dominan, primero porque perderfan el mer- 
cado de consumo, de inversiones y de abastecimientos de materias pri-
mas, y ademas, al desarrollarse estos como verdaderos paises capita-
listas, entrarian a competir con ellos, cosa que no les conviene; y para 
ello, el ICA, entre otros. 
A claramos de una vez que los colegas, sociologos, tecnicos y demas 
trabajadores, no son responsables del caracter de este organism°. Ahora 
con la nueva politica del organism°, de ntransferencia de tecnologia" pre-
tenden llegar a este lugar, cosa que nosotros dudamos, puesto que conce- 
bimos que esto no es sino el comienzo del desmembramiento del Instituto 
y el fortalecimiento de los HDRI n . 
7. 3. - Religion., 
Este factor influye en la manera de pensar y actuar de los individuos de 
una sociedad. Cuando en una region o en una localidad determinada, existen 
varios credos religiosos, ocurren conflictos entre los diferentes grupos, lo 
cual merma las posibilidades de progreso de esa localidad. 
De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas realizadas en-
tre los habitantes de la comunidad de Puebloviejo, existe una homogeneidad 
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en cuanto a religion se refiere, ya que en su totalidad, la poblacion re- 
sult() cat61ica. 
7.4. - Recreacion. 
La recreacion en este Municipio, es bastante limitada debido a la falta 
de parques, salas de exhibicion cinematografica, salas de juegos que reu 
nan las condiciones necesarias, existiendo solo una, en la que hay cuatro 
mesas de billar, todas destartaladas y unas tres de domino. 
La cancha de futboll existente en la cabecera municipal, desapareci6 
con motivo de pasar por ella, las tuberias de la empresa de construccio-
nes PROTEXA, haciendola inhabil para las practicas de dicho deporte, en 
el cual el pueblo hallaba su mas sana recreacion. 
En la actuaLidad nada mas se dedican a tomar trago en las tiendas exis-
tentes y en la sala de juegos, antes mencionada. 
7. 5. Salubridad. 
Muchas son las endemias que aquejan, no solo al Municipio, sino al pals 
ya que aparecen casi en su estado natural en distintas partes del mismo, - 
sin que se les haya atacado en forma efectiva, siendo su causa principal la 
falta de recursos econOmicos; ademas la poca educacion de las gentes, por 
lo tanto lie van una vida un tanto primitiva. La incapacidad relativa de trans 
formar el medio por la escasez de recursos economicos y tecnicos y la ca-
rencia de mecanismos adecuados, es afrontada por los parses subdesarrolla 
dos y esto se refleja en los pueblos de estos parses, particularmente en el 
Municipio de Puebloviejo en donde las condiciones de salud son bastante pre 
\carias. 
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Uno de los reflejos de la incapacidad de transformar el medio ambien 
te, por la falta de recursos economicos, es la mala salud de la pobla-
ci6n en estudio, en donde las endemias mas frecuentes son.: Desinterfa 
amebiana, malaria, avitaminosis y otros estados . La mayorfa de estas 
enfermedades provienen de los malos habitos higienicos del pueblo, que 
actua inmoderadamente y su misma ignorancia lo impulsa a ser 
de toda suerte de enfermedades . El ambiente reinante en el Municipio de 
Puebloviejo, es apto para el desarrollo de la Malaria, por la permanen-
cia constante de agua en patios y canes del Municipio, lo cual, por falta 
de camparias de saneacion ambiental, desecacion de lagunas, se convier-
te en enemigo implacable de la salud de los habitantes de dicho Municipio. 
7.6. Vivienda. 
7.6.1. - Condiciones de la Vivienda. 
La vivienda es un factor de mucha importancia en la vida de la comuni-
dad. En el Municipio en estudio, la situacian de la vivienda es bastante 
ya que no reunen, en su gran mayorla, las exigencias mfnimas en 
cuanto a condiciones higienicas se refiere. Es comfm ver a los cerdos, ayes 
de corral y perros, pasearse por la sala de las casas, por la carencia de - 
sitios adecuados para los mismos; lo que pone en peligro la salud de los in-
dividuos de esa comunidad. Por otra parte, los patios permanecen inunda-
dos, lo que ocasiona criaderos de mosquitos; no cuentan con servicios sani 
tarios adecuados, estos se limitan a simples letrinas, las que estan bastan 
te prdximas a la habitacion, originando un ambiente mal oliente, al que se 
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le suma el olor producido por las conchas de ostras que se encuentran - 
apilonadas en el frente de las casas y patios. 
Las calles tambien permanecen llenas de conchas de ostras, basuras 
y agua, dandole mal aspecto a la poblacion. 
Existe una laguna dejada como resultado del cierre de una de las bocas 
de la Cienaga Grande de Santa Marta, en la que es comun ver a 'linos ju- 
gando y defecando; ademas sirve como basurero, debido a la carencia del 
servicio de aseo pablico, por lo que los habitantes se ven obligados a arro 
jar las basuras en sitios aledarios a dicha laguna, contaminando asf el me- 
dio ambiente, lo que redunda negativamente en la salud poblacional, espe-
cialmente en la infantil. 
Las viviendas son propias, y constan de sala, comedor, dos dormito-
rios, y cocina con fogan en lo alto; cocinan con leria y utilizan el petroleo 
y el gas; poseen energfa electrica y acueducto; carecen de alcantarillado. 
El bario está situado en el patio, siendo construfdo rudimentariamente con 
hojas de zinc y tablas. 
Las viviendas estan construfdas asf: Piso de cemento o barro, paredes 
de tablas y techos de tejas de barro . Existiendo ademas casas modernas, 
es decir de material, pisos de baldosas y techos de eternit, pero en un flU 
mero bastante red ucido. 
7. 7. A spectos Economicos. 
7. 7. I.. Ocupacion. 
Este factor divide al Municipio en tres actividades principales, 
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habitantes de la cabecera Municipal y de los corregirnientos de la Isla 
del Rosario y Tasajeras, se dedican a la pesca fluvial y marftima, debi 
do a la proximidad al Mar Caribe y su situacion en la Cienaga Grande de 
Santa Marta. 
Los habitantes de la zona rural tienen como actividad principal la agri-
cultura, la que se encuentra representada por cultivos permanentes y tern 
porales, asf como tambien hay grandes extensiones de pastos para crfa de 
ganados . Entre los cultivos tenemos, entre otros, arroz, mafz, coco, yu 
ca, cafia de azticar, banano, platano, algodon, etc. 
Otra ocupacion importante del sector rural, es la ganaderfa, la cual es 
ta representada por especies vacunas, ovinas y caprinas; siendo la primor 
dial la vacuna. 
Hay un grupo de habitantes, por cierto bastante red ucido, que se dedica 
a otras labores, tales como trabajos de oficinas, maestros u otros; ademas 
hay un grupo de jornaleros y aparceros. 
La gran mayorfa piensa seguir en su actividad actual, ya que no es posi 
ble cambiar de trabajo y adenAs se encuentran conformes con su actividad; 
la juventud, deseosa de surgir, no puede, especialmente la del sector rural, 
debido a los escasos recursos economicos, por lo que se dedican a ayudar - 
a sus padres en sus actividades diarias. 
7. 7. 2. - Tenencia de los instrumentos de pesca. - 
En lo que a este topic() se refiere, tenemos que la situacion del habitan- 
te del Municipio, dedicado a este oficio es bastante pauperrima, porque no 
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cuentan con los tftulos de propiedad de los instrumentos y aparejos de - 
pesca, los que pertenecen a los patrones y acaparad ores, asf como tarn 
bien en manos de vendedoras, a quienes el pescador tiene, obligadamen 
te que venderle la pesca, pagandosela a su conveniencia . El pescador lo 
finico que tiene es su fuerza de trabajo y la voluntad para realizarlo . 
Existen en el Municipio, unos 500 botes o cayucos, de los cuales el - 
75% o sean 375 botes, pertenecen a los senores antes mencionados; mien 
tras que el 25% o sean 125 botes, pertenecen a los pescadores. En igual 
situacion se encuentran en cuanto a los aparejos de pesca se refiere, o 
sea, anzuelos, cordeles, atarrayas, mantas, chinchorros, etc. 
El mantenimiento de los instrumentos de pesca, es apenas regular, ya 
que los senores propietarios no se percatan por este, sino solo quieren 
sacarles provecho y no invertirles en mantenirriento. 
7.7. 3.- Tenencia de la Tierra. - 
Por el dominio de la tierra se han presentado y se presentaran los mas 
graves conflictos sociales en America. Nuestra historia ha estado enmar 
cada en el cuadro de la desposesien territorial de las masas, en beneficio 
de unos pocos. 
El regimen terrateniente mantiene los procedimientos mas atrasados - 
de explotacion de la tierra, frenando el progreso tecnico, el desarrollo - 
cultural del campesino y su iniciativa, necesario para la utilizacien econ6 
mica de la tierra. La existencia del regimen terrateniente y su secuela, 
la parcela minifundista, perpetaan la impotencia del campesino y su ava- 
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sallamiento al terrateniente y sus manitestaciones polfticas. 
Este regimen terrateniente se refleja en el Municipio de Puebloviejo, 
ya que del total de la tierra, 24.788.88 Has., su dominio representa el 
83.66%, mientras que el Colonato sal° representa el 16.03%, el arrenda 
miento el 0.03% y bajo otra forma de tenencia solo representa el 0 26% 
de la muestra total. Ver Tabla 3. 
7.7.4. - Distribucion de la Tierra. - 
Para lograr el avance en la aplicacion de modernas tecnicas, el desa-
rrollo del campo y metodos de cultivos de acuerdo a los avances agron6-
micas, es necesario destrufr el regimen terrateniente, liberar la tierra 
del monopolio sobre ella, permitir la movilidad de capital en el campo y 
por lo tanto el nacimiento de una agricultura prospera, moderna y tcni- 
ca. 
El regimen terrateniente conlleva unas relaciones de produccion feuda-
les que se manifiestan en la aparcerfa, la mediana, la "quinta n, la nterce 
ran, el narrendamienton, la prestacion de servicios y demas formas que 
se adoptan en distintas regiones del pals, mediante el pago en especies, - 
en trabajo o en dinero y que corresponden a formas pre-capitalistas. 
En el Municipio en estudio, la distribucion de la tierra nos muesta la - 
forma de dominio del regimen terrateniente, ya que este representa el - 
83.66% del total de la muestra; mientras que el 16.32% esta en manos de 
los campesinos pobres y medios; lo que ha influfdo en el atraso economi-
co del Municipio de Puebloviejo. Ver Tabla 4. 
TA B.ALA 3. - SUPERFICIE Y TENENCIA DE LA 11ERRA SEGUN LA FORMA DE PAGO EN EL MU-
NICIPIO DE PUEBLOVIEJO. - 
TOTALES TENENCIA DE LA TIERRA  
No. de Unidades de Superfi- Propie- ARREND.AMIENTO  
Explotacion cie total dad. Total Pago en Pago en Pago Pago Pago Colo Bajo 
_ (Has.) (Has.) (Has.) efectivo especies combi Apar- confor nato otras 
(Has.) (Has.) nado Esp. ceria me - (Has) formas 
y efect. (Has. ) otros de tenen 
(Has.) arrelos ciag _ . 
(Has.) (Has.) 
688 24. 788. 88 20. 739.28 8. 8 O. 6 8. 2 3.974. 7 66.1 
FUENTE: Directorio Nacional de explotaciones agropecuario. Censo Agropecuario . ( 6 ). 
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TA BLA 4. - DISTRIBUCION DE LA TIERRA. NUMERO DE EXPLOTACIO 
NES. SUPERFICIE PORCENTU.AL 
 Y PROMEDIO DE HECTA 
REAS POR EXPLOTACION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO-
VIEJO. 
No. de Superficie 
Clase Social Fincas (Has.) % 
Promedio de Has. 
por explotacion. 
Campesince pobres 497 72.23 1.186. 36 4.78 2.3 
(Menos de 10 Has.) 
Campesinos Medios 136 19. 76 1.570. 16 6. 33 11.5 
(De 10 a 15 Has.) 
Campesinos Ricos 22 3. 19 1.293. 08 5.21 58.7 
(De 50 a 200 Has.) 
Terratenientes 30 4. 36 12. 539. 28 Q. 58 417. 9 
(De 200 a 2. 500 Has) 
Grandes Terratenientes 3 O. 43 8. 200. 00 33.08 2. 733. 33 
(De mas de 2.500 Has.) 
Total 688 100 % 24. 788. 88 100% 
FUENTE : CAT.ASTRO . Censo catastral. 1. 970. ( 3 ). 
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7. 7. 5. - Uso actual de la Tierra. 
Debido a la presencia del regimen terrateniente en el Municipio de Pue 
bloviejo, la tierra no es del todo aprovechable, ya que el area en aprove-
chamiento se reduce a un 22. 78% del total de la muestra, mientras que el 
38. 89% se encuentra en pastos; el 2.11% en descanso y un 36.17% se en-
cuentra en montes, bosques y malezas y otros usos. Lo anterior nos de-
muestra el perjuicio que causa el regimen terrateniente en una zona o - 
pais, lo que se refleja en el atraso econ6mico de esa regi6n, particular-
mente del Municipio de Puebloviejo. Ver Tabla 5. 
7. 8. Producci6n. 
7. 8. 1. - Produccion Pesquera. 
La pesca, a pesar de contar con las condiciones favorables para su de 
sarrollo, no se ha desenvuelto lo suficiente, lo que ha incidido en el atra 
so econ6mico del Municipio de Puebloviejo. El aprovechamiento del pes-
cado sigue haciendose rudimentariamente, sin tecnica alguna, por lo que 
los rendimientos apenas alcanzan para atender el consumo local y escasa 
me nt e el regional. 
La actividad pesquera, que es generalizada entre los habitantes de la - 
cabecera municipal y los corregimientos de Isla del Rosario y Tasajeras, 
por falta de organizacion, de estfmulo gubernamental y procedimientos - 
empfricos, han determinado que esta actividad permanezca como escasa 
fuente de subsistencia, cuando podrfa conyertirse en vigoroso sector in-
dustrial para el consumo interno y la produccion, lo que mejorarfa la si- 
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TA BLA 5. - TIPO DE APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA EN EL MU 
NICIPIO DE PUEBLOVIEJO Y EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA . 
Municipio 











Cultivos Temper ales 













Superficie en Pasto 9 643. 00 38.89 905.352 58, 07 
Bosques-Malezas-Montes 7 087.20 28.58 
Otros Usos 1.883,35 759 410.812 26. 35 
TOTAL: 24. 788 88 100 %L558. 949 100 % 
FUENTE: Censo Nacional .Agropecuario. DANE . ( 4 ) 
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tuacien econ6mica del Municipio? Debido a la falta de vigilancia efectiva 
de la zona pesquera por parte del INDERENA, se presentan problemas, 
atm dentro de los 
   
  
mismos habitantes del Municipio, asi tenemos que los 
corregimientos de Tasajeras e Isla del Rosario, tien- 
   
moradores de los 
 
   
den gran ntmero de(atarrayaS)y mantas a todo lo largo y ancho de la Cie 
naga Grande de Santa Marta, impidiendo asi el paso del pescado hacia la 
boca de la misma, donde lo hacen los habitantes de la cabecera munici-
pal, los que nada o poco pescan; mientras que el INDERENA, a per de 
conocer el problema, nada hace para resolverlo, lo que comprueba la - 
inoperancia e incapacidad del Instituto en mencion. 
La pesca de altamar no existe en el Departamento, por lo tanto en Pue 
bloviejo, como integrante de ese Departamento, tampoco existe, lo mis-
mo que la pesca de profundidad, conformandose con la captura de peque-
flos ejemplares a la orilla, en viejas y destartaladas canoas y cayucos, y 
redes y dem6.s aparejos de pesca deteriorados por la falta de un buen y - 
adecuado mantenimiento; mientras que a unas pocas minas alas adentro y 
ante la mirada de muchas gentes y entidades, INDERENA, empresas pes-
queras con capital extranjero, (VIKINGOS), recogen grandes cantidades - 
de pescado colombiano para sacarlos del pals, perjudicando no solo por es 
to, sino por la destruccion de la flora y fauna marina con el rodaje de re-
des sobre los bancales de coral, etc. - Por la falta de organizacien en las 
entidades, en cuyas manos tienen el manejo de la produccion ictiologica - 
del Municipio de Puebloviejo, asi como la vigilancia, no fue posible conse 
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guir datos concretos de la producciOn de pescado en el Municipio, lo que 
oblige; a los autores del presente estudio, omitir datos en cifras en lo - 
que a producciOn se refiere. Incluso, al preguntIrseles a los mismos - 
pescadores sobre la producciOn diaria, tampoco daban cifras concretas, 
ya que ellos traen el producto a las playas en donde estAn los patrones - 
y/o acaparadores, siendo estos quienes les ponen precio al producto, y 
no el pescador, quien se conforma con lo recibido por su trabajo; por - 
otra parte, los acaparadores tampoco dan informaciOn al respecto. 
Por su parte el INDERENA tampoco lleva registros algunos sobre pro 
duccien, por lo tanto es visible el vacio existente en este renglOn, en - 
cuanto a organizaciOn y estfmulo oficial concierne. 
‘0 En el Municipio exist e una empresa de capital mixto, la l 'OCEANICA - 
LTDA" cuyos objetivos son el de acaparar el pescado, procesarlo y ex_ 
portarlo a los Estados Unidos, cumpli4ndose aqui tambi4n la explotaciOn 
y saqueo Imperialista con el tutelaje de la oligarqufa criolla. 
7. 8.2. ProducciOn Agricola. - 
La producciOn agrfcola es comm en todos los municipios del Departa 
mento del Magdalena, dadas las condiciones ffsico-ambientales imperan 
tes en la regiOn. ( 9). 
De acuerdo a los datos obtenidos por intermedio del catastro departa 
mental, se observe) que el .rea rural cultivada es de 5. 649. 97 Has; dis 
tribufdas en cultivos permanentes y temporales de la siguiente manera: 
Banano con 877. 72 Has, con una producciOn promedia de 8. 952. 74 Ton, 
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lo que representa un 27. 58 % de la producciOn total agricola del Munici-
pio; Platano con 979.92 Ha, cuya producciOn es de 7.349.40 Ton, que - 
significa el 22. 64% de la producciOn municipal; Caria de Azticar con - 
209. 80 Ha, y una producciOn de 7.343 Ton, representa el 22.62%; Arroz, 
apenas con 104.38 Ha, y una producciOn de 365.33 Ton, representa el 1.12 
%; AlgodOn con un area de 2.283. 63 Ha, y una producciOn de 3.425 Ton, - 
representa el 10.55% de la producciOn; el Matz comprende un area de = 
545. 62 Ha, y su producciOn es de 491.04 Ton, lo que representa el 1. 51% 
y la Yuca con un area de 546.11 Ha, y una producciOn de 4532. 71 Ton, - 
constituye el 13. 96% de la producciOn municipal. El Coco, que abarca un 
area de 102. 8Ha, su producciOn est4 destinada al consumo directo, no - 
siendo muy significante su producciOn, ya que dicho hectareaje se encuen 
tra disgregado por todo el Municipio, no existiendo grandes extensiones - 
de coco en una sola finca. Ver tabla 6. 
Es preciso anotar que mucha extensiOn de tierras aptas para la Agricul 
tura, se encuentran en descanso, llenas de malezas y rastrojos, lo que 
contribuye al poco desarrollo agricola del Municipio en la economta de - 
partamental. Anotando ademas que gran parte de los cultivos de la re - 
gi6n no son asistidos t6cnicamente; la mayorta son a nivel de npan-cogern, 
menos el arroz, algodOn, banano y pastos. En este sector, sOlo utilizan 
maquinaria agricola los terratenientes, ya que el pequerio agricultor ve su 
uso limitado por el factor econOrnico y que no los poseen, y ademas los - 
prestamos cr6ditos anunciados en grandes tftulos de prensas y radiope- 
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TA BLA 6. PRODUCCION AGRICOLA POR RENGLONES EN EL MUNICI 






A rroz 104.38 1.84 365.33 1.12 
Mafz 545.61 9.65 491.04 1.51 
Algodein 2.283.63 40.41 3.425. 44 10. 55 
Caria de Azfxar 209.80 3.71 7.343. 00 22.62 
Yuca 546.11 9.66 4532.71 13.96 
Plata no 979. 92 17. 34 7.349. 40 22. 64 
Banano 877. 72 15. 53 8.952. 74 27. 58 
Coco 102.80 1.81 
-- 
-- 
TOTAL 5.659. 97 100 % 32.459.66 100 % 
FIJENTE: Censo Nacional Agropecuario. DANE . ( 4 ). 
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riOdicos no llegan al campesino real, y si lo hacen, son irrisorios y en 
vez de favorecerlos los endeudan ya que no alcanzan para cubrir los gas 
tos de los cultivos. 
7.8.3. ProducciOn Pecuaria. - 
Ganaderfa. - El Municipio de Puebloviejo pertenece a la zona ganadera 
Nor-occidental del Departamento del Magdalena, la que ademAs compren 
de los municipios de Pivijay, Sitionuevo, Remolino, Salamina, El Pill'On, 
Cerro de San Antonio y Pedraza; abarcando una superficie total de 281. 
736 Ha, (9); predomina la raza criolla y la raza abastece el consu 
mo regional y ofrece mSrgenes para el intercambio; esta zona es la alas 
importante por su productividad. 
El municipio en estudio cuenta con 20.697 cabezas, lo cual representa 
el 3.27% de la producciOn total, que es de 632.715 cabezas. AdemSs cuen 
ta con ganado caballar, asnal, mular, ovinos y porcinos. Ver Tabla 7. 
7.9. Mercado. 
Dentro de un concepto restringido, se entiende por Mercado el sitio don 
de se venden y compran toda clase de mercancias. Pero en la Ciencia Eco 
nOmica, la palabra tiene un significado ms amplio, comprende toda clase 
de servicios y actividades que se refieren a la producciOn y a la distribu-
ciein en las zonas de consumo. En el Municipio en estudio, estas activida 
des est6n reducidas al empaque, transporte y yenta de los productos; ge-
neralmente estas actividades estan a cargo del agricultor, quien por las - 
muchas dificultades que tiene que afrontar desde el momenta en que reco_ 
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TA BLA 7. - PRODUCCION GANADERA POR CL.ASES EN EL MUNICIPIO 
DE PUEBLOVIEJO . 1. 976. 
Clases Numero de Especlmenes 
Vacunos 20.697 43.82 
Ovinos 6.550 13.86 
Porcinos 10. 797 22.86 
Caballares 8.680 18.37 
Mulares 120 0.25 
A snales 386 0. 81 
TOTAL 47.230 100% 
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario. DANE . ( 4 ). 
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ge su cosecha hasta que logra efectuar la yenta de la misma, se ye obli 
gado muchas veces a venderlas a los intermediarios o acaparadores. Son 
largas y penosas las jornadas que el agricultor tiene que realizar para 
llevar a cabo la yenta de su cosecha, la que hace en los mercados de Cie 
naga, Santa Marta y Barranquilla; con el dinero de la yenta, adquieren 
en los mismos mercados sus proviciones o articulos de consumo como - 
el arroz, Szucar, panela, cafe, sal, etc. para regresar de nuevo a su 
fine a . 
Las dificultades del transporte, vias de comunicaciOn y las largas dis - 
tancias, hacen dfficil y costoso el mercadeo de los productos. 
7.10. Fuente de Credit°. 
Todo sistema crediticio estimula el desenvolvimiento de zonas en desa 
rrollo siempre y cuando los mecanismos empleados para obtener la ayu-
da solicitada, bien en dinero, mlquinaria, semillas, abonos, asesorfa - 
t4cnica, ampliaciOn de vivienda facilidades para educaciOn, fomento in - 
dustrial, comercial y artesanal, etc., no sean onorosas y complicadas. 
Pero, desgraciadamente, en nuestro pats no se opera este principio, - 
sino por el contrario, estos mecanismos son de los mls complejos para 
el pequerio agricultor, pescador 6 ganadero, ya que para el gran terrate_ 
niente, burgues y hacendado, si se cumple. Precisamente este es un pro 
blema, no solo de los agricultores del Municipio de Puebloviejo, sino de 
todos los colombianos en todos los sectores: Pesqueros, agricultores, ga 
naderos, panaderos, etc. lo que significa inconveniencias para el desa 
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rrollo econ6mico de esos pueblos y por ende del pais. 
La Caja de Cr4dito Agrario, s610 presta este servicio a los grandes - 
terratenientes, quienes las utilizan para otras actividades, menos para 
el fomento de la Agricultura y Ganaderia, y mucho menos para la pesca. 
El cr4dito pesquero sOlo se consigue cuando se esta organizado en coo 
perativas; mientras que el agricola se consigue con el palanqueo politi - 
co; esto vale para el pequerio y mediano agricultor; el cr4dito ganadero - 
sufre el mismo problema de los anteriores. 
De los encuestados en el Municipio de Puebloviejo, sOlo han hecho pres 
tamos a la Caja Agraria los terratenientes, ya que los pequerios y media-
nos agricultores y ganaderos, comienzan a hacer las primeras diligencias, 
pero al ver las miles de trabas, se aburren y no vuelven mas; por eso no 
pueden mejorar la situacion de sus parcelas y tierras; y los nbeneficiados", 
por la limitaciOn del cr4dito que va de los $3.000 a los $35.000 y a 6 me-
ses de plazo son los representantes del gobierno por intermedio de la Ca 
ja Agraria, porque en vez de incrementar sus ingresos 6 mejorar su sis 
tema de vida, salen perjudicados porque lo imico que le quedan son las - 
deudas y amenazas de la Caja, quien, en vez de cumplir refinancilndole, 
lo que hace es quitarle las pequerias propiedades, es decir, que de Caja 
de Credit() para el "desarrollo" agropecuario se convierte realmente en 
caja de Cambio, (Caja de Empetio) cuando les quita las fincas a los agri 
cultores al vencerseles el plazo 6 tiempo dado. 
7.11. Economia Familiar. - 
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7.11 . 1. Ingresos. - 
Se'entiende por ingreso familiar, los obtenidos como prod ucto del tra 
bajo realizado, este puede determinarse en dinero 5 en especies que ten 
ga una persona. En el Municipio en estudio, el ingreso familiar tiene di-
ferentes fuentes, 5 sea, que algunos reciben el dinero por sus consechas, 
lo cual da un promedio de $150 por dfa, lo que da un ingreso de $4. 500 al 
mes; los jornaleros reciben $60 por dfa de trabajo, lo que le representa 
un ingreso mensual de $1. 800; los empleados priblicos reciben $70 diarios, 
lo que le representa un ingreso mensual de $2.100; mientras que los ma 
estros de escuelas reciben $100 por dfa, o sea, $3. 000 al mes; los pesca-
dores reciben un promedio de $200 diario, lo que le representa un ingre-
so mensual de S6. 000, pero no todos los dAs reciben esos $200, ya que 
hay dfas en que solo reciben $106. 
7.11.2. Egresos. 
Los egresos son salidas en dinero o especies que van a satisfacer las 
necesidades de las familias; las necesidades bAsicas en el Municipio en 
mencion son alimentacion, vestuario, educacion, drogas, transportes, ser 
vicios pfiblicos, energla electrica, acueducto, y elementos basicos para la 
produce ion. 
7.11.3. Vestuario. 
Los habitantes del Municipio de Puebloviejo , su vestuario es el 
del tipico costerio; Camisa ligera, pantalones de dril y bluyines, - 
es decir, de tela gruesa y resistente, adecuada para su diaria fae- 
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na; en cuanto a calzado se refiere, los habitantes de la zona urbana, usan 
mocasines, mientras que los de la zona rural usan botas de caucho y za - 
patos del mismo material, para sus faenas, los domingos y dras de fies - 
tas se visten de gala, para ello utilizan los zapatos de cuero (mocasines). 
7.11. 4 . A limentaciOn. - 
Los moradores del Municipio en estudio, han conservado a traves de - 
los tiempos, el rhimen alimenticio dejado por sus antepasados; basthido 
se 4ste en arroz, pescados y mariscos en general, plStano y banano, car 
nes, ademSs consumen yuca, bollos de yuca y de man; etc. Acostumbran 
a tomarse las tres comidas al dia ya que ellos conceptUan que "sin comi-
da no hay salud y por ende vida". 
VIII - RESULTADOS Y DISCUSION 
8. 1. - Posicion Geografica. 
El Municipio de Puebloviejo, cuyos habitantes son descendientes del - 
grupo Caribe, se halla ubicado en la region fisiografica del delta exterior 
del Rfo Magdalena, cuyas caracterfsticas son la de una vasta llanura de 
inundacion y acumulacion con innumerables cienagas de diferentes tama-
nos, extensos pantanos y cafios mas o menos activos; constitufda por fraa 
mentos del terciario y cuaternario; localizado dentro de la "sombra seca 
de la Sierra Nevada de Santa Marta" y con una temperatura superior a los 
24°C, tiene una posicion bastante ventajosa , ya que cuenta con grandes y 
ricas fuentes de elementos como son el Mar Caribe y la Cienaga Grande 
de Santa Marta, donde se encuentra gran variedad de recursos ictiologi-
cos. Por otra parte cuenta con la vertiente hidrografica //las importante 
del Departamento del Magdalena, formada por los Rios Sevilla, Aracataca, 
Fundacitin, Tucurinca, Rio Frio, Quebrada La Rosa y un sin namero de - 
catios aprovechables en epoca de invierno, resultando de esto, que la zo 
na sea muy fertil, apta para la agricultura y la ganaderfa. 
8. 2. - Posicion A stronamica. 
El Municipio se encuentra localizado a 110 00' de latitud norte y a 74°17' 
de longitud al Oeste de Greenwich. 
8. 3. - PoblaciOn. 
Cuenta el Municipio con una poblacion de 13.443 habitantes ( segan el cen 
so del Dane 1. 974), poblacion esta que es bastante homogenea, conservando 
a traves del tiempo sus costumbres y regimen alimenticio. 
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Esta poblacion es relativamente joven, ya que el 78.41% del total de 
la muestra representa la poblaciOn comprendida entre 1 a 34 arios de - 
edad. Es uno de los pocos Municipios en que el numero de hombres es 
mayor que el total del namero de mujeres. 
La familia de este municipio tiene un promedio de 8 miembros por uni 
dad familiar, 
8.4. Educacion. - 
En cuanto a la educacion, el 33.63% de la poblacian cursa la primaria; 
un 2.24% comprende la poblacion de nivel secundario; el 0.44%, la educa 
cion universitaria y un 0.75% abarc. a los que reciben otra clase de edu-
cacion o instruccion; inientras que el 62.03% comprende la poblacion anal 
fabeta del municipio. 
Los Colegios del Municipio enneral, se encuentran en muy malas con 
diciones, ya que carecen de aulas adecuadas, escaso material didactic° - 
(laboratorio, biblioteca), falta de cafeteria, canchas deportivas, ninguno 
o escasos servicios sanitarios, e insuficiente profesorado. 
8.5. Was de Comunicaciones. - 
En este aspecto encontramos que a pesar de las excelentes condiciones 
del Municipio, las vias de comunicaciones, las que existen, a excepcion 
de la que comunica a Santa Marta, Cienaga y Barranquilla, la cual no ha 
traido solo beneficios, sino por el contrario, tambien problemas de gran 
envergadura, tal como el deterioro cada dia progresivo de la fauna y la 
flora de la Isla de Salamanca, ya que le cerr6 el paso a las aguas dulces 
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que irrigaban la Isla; la sedimentacion en avance de una de las bocas que 
comunica la Cienaga con el mar; el encharcamiento o la creacion de lagu 
netas, foco de muchos patogenos que afectan la salud de humanos y ani-
males, especialmente de la cabecera del Municipio, se encuentran en muy 
malas condiciones, causa esta que ha traldo como consecuencia un atraso 
en el campo, afectando al sector agropecuario y pesquero, permitiendole 
de esta forma obtener grandes beneficios al regimen terrateniente, como 
la de la apropiacion del 83.66% del total de la tierra y, por el contrario, 
perpetuando la impotencia del campesino quienes juntas con el sector pes 
quero, no disponen de medios de produccion. 
8. 6. - Mercadeo . 
Los pescadores y los pequerios agricultores no disponen de mercado se-
guro para el producto de sus respectivas actividades. Las grandes empre-
sas pesqueras, los intermediarios y los terratenientes, juegan con el pa-
trimonio del pueblo, para beneficio propio manteniendolos en la ruina, so 
lo con la libertad de vender su fuerza de trabajo o el producto de esta a - 
quien seleccionen de ellos. 
8. 7. - Credito; 
En esta region los sectores de pescadores y el campesinado, no dispo-
nen de creditos adecuados que les permitan un median° desarrollo, estos, 
o sean los creditos, solo son cedidos por las entidades crediticias al sec-
tor agropecuario, pero con preferencia a los capitalistas y grandes terra-
tenientes. El prestamo a los pescadores solo es concedido si estan asocia 
dos en cooperativas. 
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8. 8. Vivienda y Salud. 
En cuanto a vivienda no son las mas recomendadas para la conservacion 
de la salud de los humanos, ya que el namero de personas en cada familia 
es grande, similar a los demas municipios del Departamento del Magdale-
na; la ausencia casi total de los servicios pablicos, tales como servicios 
sanitarios, alcantarillado, aseo pablico, entre otros. 
En general los habitantes de este municipio padecen diversas enfermeda- 
des,tales como la disenterfa amibiacea, malaria, avitaminosis, etc. 
8. 9. - Entidades. 
Las entidades oficiales y particulares, lo mismo que las organizaciones 
clvicas, no han llevado a la practica lo que tebricamente sus estatutos y - 
reglamentaciones plantean, por el contrario, encontramos que en muchos 
casos, lo que han hecho es entorpecer el desarrollo de muchas actividades. 
El hecho de que encontremos, que a pesar de las riquezas naturales del 
municipio de Puebloviejo, tanto en localizacion, aspecto hfdrico, calidad - 
de suelos, mares y la Cienaga Grande de Santa Marta, se encuentra estan-
cado en el campo, atraso en el sector pesquero, pobreza de los habitantes 
en general, malas condiciones de vida, grandes afecciones de enfermeda-
des, marcada desnutrician, grave Indice de analfabetismo, escuelas y co-
legios en malas condiciones, no disposicion de tierra para que el campesi 
no la cultive y saque de ella su sustento y el de su familia; la ausencia de 
mercado seguro para sus prod uctos y la sobre explotacion de los producto 
res en general, no es accidental, porque el "destine se lo tenga deparado 
a cada uno, es decir, que los ricos sean ricos o que los pobres sean pobres, 
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porque asi lo dispuso la Divina Provide ncia, sino que se debe a fenome-
nos que existen concretamente, tales como la dominacion de potencias - 
extranj eras, especialmente de los Estados Unidos de America, quien se 
encuentra en la etapa superior del capitalism°, o sea de la etapa imperia 
lista, dominalcion esta que a pesar de ser este un municipio, que aparen-
temente demuestra poca importancia, la historia ha demostrado que des-
de la epoca de su fundacion han padecido directa o indirectamente la intro 
mision de dominio, dependencia y represion de 'Daises extranjeros, prime 
ro cuando los espalioles en la epoca de la conquista, que no solo saquearon 
las riquezas existentes en este, como todo el resto de Colombia y de Ame-
rica en general, sino por la abolicion de sus cost umbres y el asesinato de 
muchos de sus pobladores con el tinico fin de que aceptaran su dominacirm, 
con la venia de los apOstoles de la Religion Cat()ilea. - Posteriormente, pa-
sandonos par importantes episodios, sufren la dominacion imperialista nor-
teamericana que sufre Colombia con toda la America Latina, pero que se - 
inicia aqui cuando comienza la intromision en la Zona Bananera, cuando el 
capital extranjero, la "United Fruit Company? ' compra al gobierno nacional 
los ferrocarriles nacionales y lo pone a su servicio, dominacion esta que 
se recrudece dia a dia hasta llegar a padecer la mas grande y vil masacre 
cometida par los gringos con la venia de los capitalistas y grandes terrate 
nientes nacionales, e s decir, los sectores dominantes, acto este que afec-
to notoriamente a esta seccion del Departamento del Magdalena y con ello 
al Municipio estudiado, hasta estos momentos, cuando encontramos ono do 
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minaci6n terrateniente que mancomunado con la burguesia criolla ocupa 
ron todos los beneficios como son los creditos, los servicios pablicos, 
arrebatandoles la tierra al campesinado y no permitiendole la consecuci 6n 
de ella a los que no la posean, impulsando en parte del Municipio, culti• 
vos tecnificados que interesa a los mercados extranjeros, especialmente 
al norteamericano, como son banano, cacao, algodon y arroz, cultivo este 
altimo que padece en estos moentos junto con el maiz, soya, frijol, trig 
cebada, cafe, entre otros, estancamiento ya que se encuentran con gran 
des excedentes en los mercados antes mencionados, y que para cumplir 
con las cuotas de importacion de prod uctos agricolas, resultado de los 
convenios internacionales, comprar a elevados precios muchos mayores 
que los producidos nacionalmente y que venden posteriormente a la mitad 
de los precios de adquisicion a poderosas empresas productoras de pasta 
y concentrados con capital mixto donde prima el extranjero, demostrAn 
donos esto la dependencia a intereses extranjeros. 
La sobreexplotaci6n de las riquezas ictiologicas por empresas con igual 
catheter que las anteriores, que indiscriminadamente con el rodaje de 
sus grandes redes sobre los bancales marinos destruye la flora y la faun a 
marina, empresas compradoras de pescado como la "Oceanica Ltda" que 
acapara la mayor produccion de este sector a precios impositivos para 
su exportacion, asi como tambien los prod uctos del sector agricola, mie 
tras que en la region no se encuentra que comer. 
Todo est°, nos demuestra una vez mas, ya que ha sido demostrado muchas 
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veces desde tiempos remotos, que Colombia es dependiente del capital 
norteamericano, caracterizandose est() por mantener una produccion "ge 
neralizada" y que en este municipio, como parte de Colombia, se paten-
tiza con la intromision del capital en el campo, como es el caso de los - 
cultivos tecnificados y los rezagos feudales que mantiene el regimen te-
rrateniente en el campo; un marcado analfabetismo y malas condiciones 
para impartir educacion, auncuando tedricamente se plantee lo contra-
rio, ausencia de medios de produccion de los proletarios de la region, - 
ausencia de mercados, malas vfas de penetracion para mantener el aca-
paramiento, ausencia casi total de servicios de salud, padecimiento de 
un sin namero de enfermedades, marcada desnutricion, y no tenida en - 
cuenta de los cuidados que se deben tener para mantener las mejores con 
diciones que beneficien a la comunidad en general, como nos lo demues-
tra la construcciOn de la carretera por la Isla de Salamanca, sin el esta-
blecimiento de drenaje, afectando de esta forma la fauna y la flora del - 
sector, y por ende a la comunidad. 
El uso indiscriminado y el arrojo a los rfos de los residuos de los pesti-
cidas usados en los cultivos tecnificados por los burgueses y los terrate-
nientes, trayendo 6sto como consecuencia la contaminacion de la Cienaga 
Grande de Santa Marta, con el notable deterioro de las riquezas ictiolOgi-
cas, hasta el punto que muchas especies han desaparecido, todo est° con 
la anuencia del "protector" de los recursos naturales nacionales, INDE - 
RENA; con la construccion del puente de la barra se cerrO una de las bo- 
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cas de la Cienaga Grande de Santa Marta, cuyas co nsecuencias son la pro 
liferaciOn de lagunetas hospederas de pattigenos, que afectan la salud de 
los seres vivos. 
Todo est°, sin ser empfricos en muchos de los casos, los sectores ex-
plotados y empobrecidos no les interesa y muchos ricos estan en contra 
del desarrollo de la ciencia ya que han comprobado que ella solo sirve - 
cuando se aplica y proyecta en beneficio de la comunidad en general, y no 
asf, en beneficio particular, como es el caso de que a pesar de la impor-
tancia de la carretera Santa Marta-Cienaga-Barranquilla, por no habers-e 
tenido en cuenta ciertos factores de ecologfa, les ha perjudicado; el caso 
del adelanto qufmico, en cuanto a pesticidas se refiere, les ha afectado - 
sus mas grandes fuentes de riquezas, por no tenerse en cuenta por los in 
tereses particulares e individual istas de los duerios de fincas. 
Desde el descubrimiento, hasta nuestros dfas, todo se ha transmutado 
siempre con capital extranjero, primero en capital europeo y mas tarde 
en norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los leja-
nos centros del poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ri-
cas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, - 
los recursos naturales y los recursos humanos. 
Fueron los desposefdos los que, a carga de lanzas o golpes de machete, 
realmente pelearon contra el poder espariol cuando despuntaba el siglo XIX. 
La independencia no los recompens6, traicion6 las esperanzas de los que - 
habfan derramado su sangre. Cuando la paz Heel, con ella se abriO de 
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vo una epoca de desdicha. Los duerios de la tierra y los grandes mercade 
res aumentaron sus fortunas, mientras en las grandes masas populares 
oprimidas se ensariaba la pobreza. (12). 
IX.- CONCLUSIONES 
1) El Municipio de Puebloviejo se encuentra ubicado en el sector Nor-
Occidental del Departamento del Magdalena, dentro de la region fisiogra. 
fica del Delta exterior del Rio MagdalenaV constitufda por sedimentos del 
terciario y del cuaternario. Esta localizado sobre la sombra seca de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, lo que no permite que penetren los vientos 
alisios. 
La temperatura de la zona es superior a los 24°C. - El municipio se 
encuentra localizado a 11000 de latitud Norte y a 74°17' de longitud Oeste 
de Greenwich, con una altura de 2 metros sobre el nivel del mar (m-s-n-
m), con un area de 497 Km2. A 
En la region se dan dos epocas completamente definidas: un period() 
seco, comprendido entre los meses de Diciembre a Abril, y otro perfodo 
lluvioso que va de Mayo a Noviembre. Este (Mini() convirtiendose en seco 
cada dfa mas, es decir, la frecuencia de las lluvias decrece cada afio. 
La vegetacion se clasifica dentro de los bosques muy seco tropical 
(bms-T). 
Este Municipio tiene una posicion bastante ventajosa, ya que cuenta 
con grandes y ricas fuentes de alimentos y la mas importante vertiente 
hfdrica del Departamento del Magdalena. 
Los sueldos del Municipio pertenecen a las clases I, IV, V y VII; son 
poco elevados, haciendolos pianos en su totalidad; mal drenados, sujetos a 
inundaciones periodicas; son en parte salinos y en otras susceptibles a la 
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erosion. 
A pesar de sus condiciones ventajosas y de sus riquezas naturales, 
su desarrollo esta frenado. 
Los habitantes del Municipio de Puebloviejo son descend ientes del 
grupo Caribe. 
La poblacion del Municipio representa el 1,93% de la poblacion to-
tal del Departamento del Magdalena. Esta poblacion es bastante homoge-
nea, han conservado sus costumbres y regimen alimenticio, basado en - 
pescado y mariscos; la poblacion es relativamente joven, en la cual el 
flamer() de hombres es mayor que el total del namero de mujeres./ 
En su totalidad, la poblaci5n es catolica. 
No disponen de lugares de recreacion ni canchas deportivas.. 
Las Organizaciones civicas y econ6micas del Municipio, no han fun 
• 
cionado adecuadamente. En su gran mayorfa los habitantes se muestran - 
renuentes a ellas, por las condiciones anotadas anteriormente. 
En este Municipio se padece de numerosas enfermedades endemicas, 
La situaciOn en cuanto a vivienda del Municipio, es bastante crftica, 
sobre todo por la falta de servicios que les permitan las mfnimas condicio 
nes higienicas para preservar la salud._ 
La construccion de la carretera y el cierre de una de las bocas de 
la Cienaga Grande de Santa Marta, ha afectado al Municipio. Especialmen 
te a la cabecera. 
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El regimen terrateniente mantiene los procedimientos mas atrasa-
dos de explotacian de la tierra, frenando el progreso tecnico, el desarro 
lb o cultural del campesinado y su iniciativa necesaria para la utilizacion 
economica de la tierra, perpetuando la impbtencia del campesino y avasa 
llamiento al terrateniente y sus manifestaciones polfticas. 
El 83,66% del total de la tierra esta en las manos de los terrate-
nientes y el 16, 03% al colonato. 
El area de aprovechamiento de la tierra se reduce solo a un 22. 78%. 
La pesca junto con la agricultura y la ganaderfa, a pesar de las con 
.• 
diciones favorables con que cuentan para su desarrollo, se encuentran so-
metidas al atraso. 
La explotacion pesquera tdcnicamente , la realizan empresas pesque 
-1 
ras con capital extranjero, quienes sacan gran cantidad de pescados hacia 
otros pafses, y ademas causan graves danos por la destruccion de la faunz 
y la flora marina al rodar sus redes. 
21)En el Municipio exist, una empresa, la Oceanica Ltda. , tambien con 
capital extranjero como la Vikingo, cuyo objetivo es el de acaparar el pes 
cado procesarlo y exportarlo a los Estados Unidos. 
La region de este Municipio es la mas importante en produccion pe-
cuaria de la zona Nor-occidental del Departamento del Magdalena. Cuenta 
con mas de 20. 000 cabezas de ganado. 
Los sectores piscfcolas, agrarios y pecuario, no disponen de merca 















En el Municipio no se cuenta con eficiente fuente crediticia para e 
incremento de la produccion en ninguno de sus frentes. La Caja .Agrariz 
solo presta este servicio a los grandes terratenientes; para el sector p( 
quero los creditos se facilitan Onicamente cuando lo solicitan a traves d 
Cooperativas. 
El ingreso familiar del Municipio tiene diferentes fuentes, unos p 
vienen de cosechas, par jornales, empleos pfablicos, docencia, par yen 
de pescado. etc. 
En general, la situacion actual del Municipio de Puebloviejo, de a 
do con las investigaciones realizadas en el presente estudio, y a pesar 
sus condiciones ventajosas y de sus grandes recursos naturales, es bas 
te deplorable.; esto se debe al saqueo de que son objeto, par parte de pot 
cias extranjeras estos recursos naturales y a la explotacion irracional 
los mismos, patentizado en la razon de capital de la Vikingo, quien no s 
superexplota estos recursos, sino que destruye las fuentes de reproduce 
de las especies, acabando can las riquezas marinas del sector, a la car 
rfstica de la OCEANICA LTDA., representante del poder notteamericae 
nuestro pals, coma la anterior, que no solo explota y destruye los recut 
naturales , sino que explota a los agricultores y pescadores, ya que acapara 
tanto la produccion pesquera coma la agriOola garantizando n mercadon, 
gando a irrisorios precios dichos productos, aspecto que invitamos se 
tigue ms cual realrnente es su fin en territorio Colombiano, a la existe 






cien de la misma, al uso de tecnicas extremadamente rudimentarias en 
el sector pesquero , basico en la economia de la comunidad, a la no inter 
vencien de las Instituciones gubernamentales (ICA, INDERENA, etc.), - 
en favor de los sectores empobrecidos, siempre apoyando directa o indi-
rectamente esta eltima forma, cuando a pesar de estar en "contra" ocul-
tan los darios causados, a la poca educacion que el Gobierno le ha dado a 
este sector, a la falta de una politica financiera para los sectores pesque 
ro y agropecuario que les permita desarrollar actividades minimamente 
tecnificadas, a la adquisicien de adecuados medios de produccion y a la - 
falta de una politica delgobierno en cuanto a la proteccion de los recursos 
naturales, permitiendo la paulatina destruccien de la Cienaga Grande de 
Santa Marta, asi como las ostras, mangles, etc., en la Isla de Salaman-
ca, antiguamente fuente de sustento de este Municipio, especialmente la 
cabecera. 
X • - RECOMENDACIONES 
S on mdltiples las recomendaciones que podemos dar para el desarr 
lb o y mejor aprovechamiento de los recursos naturales de este municipio, 
muchos de los cuales ya han sido esbozados anteriormente; entre otras 
tenemos: 
Que el INDERENA vigile en una forma mas eficiente, seem lo plan-
Lean te6ricamente, y protejan los recursos naturales, y lleve a cabo acti 
vidades que les permitan controlar las causas que estan contaminando y 
dzteriorando la flora y la fauna de la Isla de Salamanca. 
Que el ICA entre a cumplir, supervisando y controlando el uso indi 
criminado de los pesticidas que han traido como consecuencia la contam 
nacion progresiva de la Cienaga Grande. 
Que el INDERENA, INCORA y demds organizaciones civicas y econ6 
micas, desarrollen programas que beneficien a la comunidad, especial-







 forma la riqueza ictiologica que se encuentra en ella y recupe 
rando las Ordidas - Que se entre a desarrollar programas de capacita-
ciOn a los sectores de los medianos y pequerios productores. 
Que se amplfen los renglones de creditos para los pequerios y media 
nos productores: agricultares, ganaderos, piscicultores. 
Que se lleven a cabo programas de salubridad para combatir las mdl 
tiples enfermedades que padecen los habitantes de este municipio. Para 
ello recomendarnos construir obras de drenaje para acabar con las lagun 
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tas y emparejar los terrenos para evitarlas posteriormente. 
Desarrollar, fomentando bajo comodas condiciones, la construcci6n 
de viviendas, adecuadas, que dispongan de los minimos servicios sanita-
rios que mfnimamente garanticen la salud de los humanos. 
Mejorar las condiciones pedagOgicas, adecuando las escuelas y cole 
gips, proporcionandoles los minimos servicios, equipandolos con buenos 
lab oratorios y bibliotecas, de mas material didactico y fortaleciendo el - 
cuerpo de profesores en todos los niveles. 
Desarrollar programas de alfabetizacion para adultos, no solo en la 
cabecera municipal sino en los demas lugares del muricipio. 
Dante tierra a los campesinos para que la trabajen y deriven de ella 
su sustento. Para ello, la tinica forma de conseguirlo es con la destruc- 
cion del regimen terrateniente. 
Establecer entidades o puestos de compras que le permitan o le garan 
ticen la yenta de los productos a todos los sectores, con la abolicion inme-
diata de los intermediarios, frenando la exportaciOn de todos los productos, 
teniendo en cuenta que primero se debe abastecer el mercado local e inter- 
no del pars. 
Que se fomente la financiacion de medios de produccion para todos - 
los productores. 
Que las diversas entidades crvicas y economicas de la region, desa-
rrollen actividades que en vez de perjudicar beneficien a la comunidad. 
Que se construyan canchas deportivas y lugares de recreacion. 
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14) Que se eduque a la colectividad del municipio para la toma de una 
mejor conciencia de Organizacion gremial y cfvica. 
XI- RESUMEN 
El Municipio de Puebloviejo se encuentra localizado en el sector Nor-
Occidental del Departamento del Magdalena, dentro de la region fisiogra 
flea del Delta Exterior del Rfo Magdalena, a lroof de latitud Norte y a - 
74'17 de longitud Oeste de Greenwich, con una extension total de 49.700 
Ha. - Goza de inmejorables condiciones de ubicaciOn para alcanzar un Op 
timo desarrollo en todas las actividades que en el se realizan cuales son 
fundamentalmente : la pesca, la ganaderfa y la agricultura, pero a pesar 
de esto, es decir, del Mar Caribe, la Cienaga Grande de Santa Marta, - 
los fertiles suelos, disposicidn de la mejor ri4ueza hfdrica del Departa - 
me ato, buen clima, regular precipitaci6a y gran extension, su desarro-
llo en el campo se encuentra entrabado. Muchas riquezas naturales se - 
han destrufdo. La Cienaga Grande de Santa Marta se encuentra en perfo 
do progresivo de contaminacion debido al uso irracional de los pesticidas 
agrfcolas, caracterfstica del individualismo capitalista. 
El sector pesquero a pesar de la extension del mar y de la Cienaga - 
Grande de Santa Marta y de su riqueza marina, coma los sectores anterio 
res, se encuentra sometido tambien al marco del atraso. Todos los me-
todos e instrumentos de pesca son rudimentarios, la explotaci6n tecnifica 
da y el procesamiento de los productos se lleva a cabo par empresas de 
capital mixto, los habitantes del municipio a pesar de las riquezas de es 
te, no disponen de los mfnimos servicios que le garanticen adecuadas con 
diciones para su salud. En cuanto a educacion se refiere, a pesar de - 
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las caracterfsticas del municipio de que la mayorfa de sus habitantes 
son jovenes, son pocas las escuelas y colegios que existen y los que 
estan se encuentran en muy malas condiciones. 
En resumen el municipio es rico por naturaleza pero se encuentra em 
pobrecido por el poder de la burguesfa, terratenientes y la dominaciOn - 
extranjera que padece nuestro pals. 
SUMMARY 
The municipality of Pueblo Viejo is located in the northwestern 
section of the state of magdalena, within the physiographic region of the 
outer delta of magdalena River at 11°00' 00" north latitude and 740171 00" 
west longitude from greenwich. I has a total extension (area) of 49.700 
hectares. It posesses privileged conditions by means of its location to 
get a very good development in all the activities thereby done, mainly 
fishing, cattle and agriculture. But in spite of its recourses, that is to 
say, the caribbean sea, the great marsh of Santa Marta, the fertile soils, 
disposition of best hydraulic riches in this state, good climate, moderate 
precipitations (rainfalls) and great extension its development in the coun-
try (agriculture) is obstructed. Many natural riches have been destroyed. 
The great marsh of Santa Marta is in a progressive period of contamina-
tion due to the unreasonable use of chemicals in agriculture, something 
typical of the capitalistic individualism. 
Fishing, in spite of the extent of the sea and the Great marsh of Santa 
Marta with its marine riches is limited by the subjugating delay the same 
as in the other aspects mentioned before. All the methods and fishing 
tools are rudimentary. The tecnified exploitation and transformation of 
products are made by companies of composite capital. The inhabitants 
of this municipality in spite of the riches here found do not have at least 
the minimun services to guarantee them suitable conditions for their - 
health. 
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Refering to education in spite of the characteristics of this municipa-
lity in that most of the people here are young only a few schools exist 
and those are in very bad comlitions. 
In brief the municipality is rich by means of nature but it is improve-
rished by the bourgeois power, the landholders and the soreign domina-
tion opressing our Country. 
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Fecha  • • • 
1- MIGRACION  
1-1.- Desde cuando esta en la Comunidad9  
1-2.- Ha pensado Ud. trasladarse a otro sitio?. Si  No  
Par que  
Via Migratoria  
1-3.- En los Ultimos 10 &los, cuales han sido los 3 Ciltimos sitios en que ha 
vivido ? 
1-4 . - Cua 1 es la ciudad a la que mas viaja 
1-5.- Cada cuanto viaja  
1-6.- Cual ha sido el motivo principal de viaje9  
11- TENENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PESCA. 
                
                
                
  
Clases de instrumentos 
  






               
                
                
                
                
                
                
III- EXPLOTACION PESQUERA Y MERCADEO. 
3-1.- Cuales son las especies ms comunes de pescado ? 
a  
1  
3-2.- Dificultad en la pesca. 
Siempre hay pesca 9  
Lluvias 
Brisas 9  
Otras  
3-3.- Cu6.1 as el Sistema de yenta del pescado 
3-4.- A quien se le vende ? 
 
3-5.- Que distribuciOn se le da al pescado NO VENDIDO9  
IV- EXPLOTACION AGROPECUARIA. 









Quienes la Explotan ? 
Pro. Arren. Apar. Socie. atro. 








Que problemas se le presentan en relaciOn con estas parcelas ? 
a  
4-3.- Su deseo es : 
a - Mantener su actividad 
b- Trabajar por su cuenta 9  





4-4.- Que uso le dio a la Tierra el ano anterior ? 
 
   
4-5.- Que superficie dedica a cada cultivo ? 
 
   
   
4-6.- Que sistema de siembra emplea 
 
4-7.- Cue produccion obtiene Ud. en cada cosecha/ ha? 
 
4-8.- Al pesar la cosecha, cual es el peso en: 
La Finca ?  
El Pueblo ?  
La Ciudad? 
 
Otro lugar  
4-9.- Hay Institutos Oficiales que garanticen Ia compra de las cosechas? 
SI 
 NO 
 Cual (es)  
Donde esten ubicados 
 




4-11.- Cuando Ud. va a vender la cosecha, cuales son los principales pro-
blemas que encuentra ? 
por que? 
Por que ? 
4-12.- Cual de estos problemas considera Ud. de mas importancia? 
4-13.- Que clases de animates tiene Ud. en su Finca? 
 
4-14.- De estos, cuentos son propios 
 
Cuantos en compan(a o al partir 
 
4-15.- Cuantos animates compr6 el ano anterior') Cuan- 
tos vendi6? Cuantos se le murieron? 
4-16.- Cuales son las enfermedades mas comunes de sus animates') 
4-17.- D6nde y a quien vende, generalmente, los animates de la finca? 
Vacunos: Lugar Comprador  
Cerdos: Lugar Comprador  
Ayes: Lugar Comprador 
 
Ovejas: Lugar Comprador 
 
Otros: Lugar Comprador 
 
4-18.- Cue otros productos saca y vende de su finca? 
4-19.- Cuales son los principales problemas que se le presentan a Ud. para 
vender sus animates 6 los productos pecuarios de su finca? 
4-20.- Cue obstacu los tiene ahora para aumentar el n6mero de animates 






4-21.- Ha contratado mano de obra para realizar algunas labores en 
su finca9 SI NO Por que') 
4-22.- A como se paga el jornal? 
 
4-23.- Cual (es) es (son) el (los) sistemas de pagos') 
4-24.- Que plagas o enfermedades se le presentan en los cultivos de - 
su finca? 
CULTIVOS PLAGAS 0 ENFERMEDADES COMO LAS CON- 
TROLA. 
a  
             
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
4-25.- Si no usa Veneno por que no lo hace') 
4-26.- Si lo usa, cuendo lo aplicO por primera vez? 
 
4-27.- Que problemas se le han presentado con la aplicaciOn de Veneno? 
4-28.- Donde acostumbra comprar los venenos para las plagas y enfer-
medades de sus cultivos') 
4-29.- COando va a comprar los insumos para sus cultivos, le venden la 
cantidad y clase que necesita en el tiempo oportuno') 
4-30.- Usa agua para riego? 
 
4-31.- Tiene que pagar por el uso del agua utilizada Cuen- 
to"  
4-32.- Usa Ud. abonos orgenicos ') 
 
4-33.- Usa Ud. Abonos quimicos? 
4-34.- Le gustarfa recibir Asistencia Tecnica en su Finca') 
4-35.- D6nde acostumbra Ud. comprar los Abonos Quimicos para sus - 
cultivos? 
 
4-36.- Ha usado Ud. semillas mejoradas en sus cultivos? SI 
 
NO Por que?  
En que cultivos'7 
4-37.- Que enfermedad o peste se le presentan en los animates en su fin 
ca 
4-38.- Como las controla')' 
 




4-40.- A quien consulta Ud. cuando tiene problema de plagas y enfer- 
medades en sus animates y cultivos 
 
4-41.- Corn o conserve Ud. los Suelos? 
 
4-42.- A,costumbra dar Ud. sal a los animates de su finca') SI 
 
NO Por queQ  
4-43.- Ha solicitado alguna vez credito'7 SI NO en que 
aria to utilize por primera vez'7 
4-44.- Quien (es) le han concedido a Ud. credito? : 
a  
4-45.- Que elementos agropecuarios usa? (Fumigadora, desgranadora, 
motor y equipo de energ(a electrica, trapiche, tractor, sembra-
dora, arado, rastrillo, etc.) 
 
4-46.- Algunas veces le toca trabajar en otros lugares? SI 
 NO.. 
 Por que ?. 
 
4-47.- Como le ha parecido el Credit° `) 
 
4-48.- Cree Ud. ue to nuevo siempre trae problema? Por 
que') 
Que es mejor: Hacer las cosas como se han hecho? SI 
 
NO Por que  
Es mejor dejar las cosas tat como esten, que procurar cambiar 
las? SI N Por que?  
V.- VIVIENDA 




5-2.- La construcc ion de 
PISO 
        
 
la vi vienda es de : 
PARED ES 
    
   
TECHO 
 
       
           






Tapia Teja de barro  
Bahareque Eternit  




Madera  Paja  
5-3.- Warner° de piezas 
  
 
que tiene la casa  
6 
5-4.- La casa tiene : 
a) Sala b) Comedor c) Cocina 
 
d) Uso mUltiple e) Ducha f) Letrina .con po 
zo septic°  
5.5.- Cuantas unidades familiares habitan en ellas? 
5.6.- NOmero de miembros por familia ? 
 
5-7.- El fogOn esta en : 
a) El suelo 
 b) lo alto  
5-8.- Cocinan con : 
a) Leiia b)CarbOn vegetal c)CarbOn mineral 
 
d) PetrOleo e) Gas f) Electricidad g) Gas pro- 
pano h) Otros 
 
5-9.- La limpieza es : 
a) Buena b) Regular c) Male.  
5-10.- Las ayes y/o los porcinos se pasean por entre la cas5P 
 
Tienen corral aparte? 
 
5-11.- El agua para consumo es de : 
a) Algibe b) Manantial c) Pozo d)Acue- 
ducto e) Rio f) Quebrada  
VI.- EDUCACION 
6-1.- Cue es lo mas importante que la Educacion pueda proporcionarle a 
sus hijos? 
 
6-2.- Los prepara para ser ail a la Sociedad? 
6-3.- Los prepara para ser ail a la familia? 
 
6-4.- Otros ccnceptos 
 




7- 1.- De estas personas, cuales colaboran mas con la Comunidad? 
El cura 
 
El Alcalde 6 Inspector  
C) Otras personas 
 
7 -2.- Como lo hacen ? 
 
7-3.- Por que 
 




8 -1.- Tiene Ud. radio? SI NO  
8 -2.- Cual es su emisora preferida? Por que? 
8 -3.- Escucha algUn programa sobre Agricultura, Ganaderia o "Mejo- 
ramiento del hogar? SI NO 
 A que hora? 
 
8 -4.- Cual programa ? 
 
8-5.- Entiende las recomendaciones que dan por la radio? SI 
 
NO  
8-6.- Que otro programa escucha Lid.? 
 
8-7.- Lee Ud. periOdicos') SI NO 
 Cuel (es) 
 
8-8.- OBSERVACIONES GENERALES 
 
7 
ANEXO 2 
